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(bu &t!f'ep. la .lo que deterrnt.na Mi d~rcto·de diez
~ ocho de 8ClltLcmbr-c de mil novecient06 \'üintltrP.s, u
propuesta del JoCe del Gob~rno. l'rffiid.cnto del Dlrec-
'Cor:lo MIJl1tar, y de ncuerdo con ésto,.
Venito on autor.r A~ Ministerio de I.n. (:ucrra pn.rn
que la Oomandoanol<l exenta de 1nJl:cn icr'(~ de Aeronáu-
tioa f'jecuta ,por ~ti6n directa J,¡~ oiJras :nOCl'-sRdIlS
en 106 n.er6dTomos y lineas nérollB, ho.\' cn (·onstl'lll'('jón.
Dadú en San 84ebMtilán ti. vcintitri:3 de juLio de mil
novocjentxJs ve1ntJ.c1Dco.
ALFONSO
El Prnidente del Directorio Militer.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y OR8ANE]A.
OJn Rl'TCglo o. "l> que determina Mi decreto de diez y
och(J de !'epticluul~ de I~ll novedenlos \ci.nlitfú~, n pro-
PUl'Sta. del Jefe del Gou1emo, Presidente del l)jl'cctol'io
_"d J.l1l.aI~ Y de a<·..e,uo con ésto,
)/cn/-io ell ulltonizll.[' al Ministe['io de La, Guerra paI"'.l
CJ.u.e por el Servicio de Aviación se adquieran ;¡or gcs-
tJon·-.lJI'CC(;;.L lo.;; 1\:/1 Uc,; lo;;, !H'i/llel-.l.<; IIltltnf'i1L'; y c]('lllen-
tos IlceCi;oU'/O;; ¡¡al'a la repa['ación y S06tcnimiento del re-
l'c['ido SCI'\'jdo, oon <:.argo 3. los nédit<ki deL cj,~rcicio
COlT,cnte.
l),l¡jo ~n San Sf'!IIl.sf.iún a ycillUtré3 de julio tIe mil
no\ ecftcntos yei ntici 11(:0.
ALFONSO
El Prclideate del Directorio Militer.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEjA.
. (:On al'!"('.g-!o a lo q 111' dewl'mina Mi decreto de diez y
<x:ho ele sl'pLIt'lIlbl'C de miJ novocJicnt.oo veintitl'és, '1. Pl'O-
puesta del Jefe de.! Gobiernl>, PI'CSld'('nte del Dil"edol'io
M.i~lal', J' de aCUCl"\lo con éste \
Vcngo en ~UlO!'iZ\U' al Min'isterio de h Guerra para
q.uo por el t::erv:JC'.IO de AviacIón se ndquiera por ges-
tión dU'ecta lb. gU90lina necesaria hasta quo se reJebro
el concur~ para contratar el suministro.
n'do en 1:ian S<'ba~tw.n a H~intitrú;; de juLio de mil
110\'C('.Jcntos veint.ic'inco.·
ALFONSO
El rrelidente del Directorio Militar.
MIGt'EL PRIMO DE RIVERA y ORBANEjA.
© misteriO de De ensa
f.~EALES ORDc.Nt:.S
-
'IUIBEI[II In 111flTI1I1 IIUlII
Ilmos Sres.: Adoptada en la VI Conferencia In-
ternacional del Trabajo, celebrada en Ginebra del .6
de Junio al 5 de Julio de l()~4, con el voto a favor
del Gobierno español, la Recomendación relativa a la
utilizaci6n de los ocios de los obreros, es obli¡ada exi-
ge.cia para nuestra N aci6n, como Miembro del Or¡a.
nismo internacional del Trabajo, confor.me al artículo
405, párrafo cuarto, de la parte XIII del Tratado de
Versalles, la de 80meter la referida Recomendación en
el plazo de un año. a partir de la fecha de clausura
de la Conferencia, a la Auroridad o Autoridades (del
país propio) a quienes competa el asunto, a fin de traa-
formarla en Ley o tomar medidas de otro orden.
El texto de la Recomendaci6n aludida es como sl
gue:
"Recomendación conceminúe a lIS fltiUuciiHt ti, 1.,
ocios de los obreros.
),La Conferencia ·general del Organismo Internacio-
nal del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, con-
vocada en Ginebra, por el Consejo de Administraci6n
de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiéndose
allí reunido el día 16 de junio de 1924 en su sexta re-
unión, después de haber acordado adoptar·di\-er.;as
llroposiciones con.~ernientes a la utilización de los ocios
de los obreros, primera· f.ueslJ6n inscrita pn el orCen
del día de la reunión, y después de haber acordado
'1¡¡e t',tas propos'.,·lones t.)lI'l' I la fOl·m:l de un:l Reco-
mena~.<:ión, ado:Jta este (u:n':> día d" iulio de [924
la Recomendac'¿;.: siguiente rara Que sea >omctirla a:
examen de los miembros de( Orgamsm':J !ntenla':lOnal
·;el Trabajo, a fin de que surta efectos bajo forma d,
ley nacional o de otro modo. conforme a las disposi-
ciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y
de las partes correspondientes de los otros Tratados
de paz: .
»La Conferencia general, considerando que al adop-
tar en su primera reuni6n de Wáshington un Conve-
nio sobre la duración del trabajo, se propuso, esen-
.cialmente, el objeto de ga.:antizar a los trabajadores,
ap~rte de las hons necesanas de sueño, el tiempo su"
ficlente para hacer lo que les plazca, como indica exac-
tamente la etimología de la palabra flloisirsll (ocios):
Considerando que los trabajadores pueden durante
estos momentos de ocio, dedicarse a desarr~llar con
arreglo· a sus gustos y mediante libres actividad~ sus
capacidades físicas, intelectuales y morales, y qU~ se-
mejante esfueno es de un alto valor para el progreso
de la civilizaci6n: .
I)Considerando fil.:.to un empleo racional de este tielJl-
po de ocio, en l."Uau~o permite al trabajador variar su~
'.
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de la suerte de los trabajadores, recomienda a los
Miembros: .
"a) Que desarrollen la higiene individual, especial-
mente por la creación o el femento de la creación de
establecimientos de 'baños, de piscinas populares, etc.
llb) Que adopten medidas legislativas o de estímulo
a los esfuerzos privados para combatir el alcoholismo,
la tuberculosis, las enfer'lledades venéreas JI la prác-
tica de los juegos de azar.
,,111.-Política de la vivienda.
"Considerando que es conveniente, en interés de los
trabajadores y de la colectividad entera, favorecer todo
aquello que, por su naturaleza, tienda a asegurar el
desenvolvimiento armónico de la familia obrera; que
el meior medio de proteger a los trabajadores contra
los peli~Tos antes mencionados es poner 8 su di;posi-
ciónun hogar decoroso,
"La Conferencia recomienda la multiplicación, en
caso de necesidad, con el concurso de las Administra-
ciones nacionales y locales, de viviendas sanas y bara-
tas que cumplan las condiciones esenciales de salubri-
dad y de comodidad, sea. en ciudades jardines sea en
aglomeraciones urbanas . '
"/T(.-/nstituciones para la utiUaaci6n de los ocios.
"Sin pretender establecer una selección entre las in-
numerables instituciones que pueden ofrecer a los tra-
bajadores ocasiones de libre actividad, respondiendo a
sus gustos personales, y cuyo desarrollo depende por
otra parte, ~e los hábitos y c?stumbres ?e cada p~ís y
de ca.da reglón, la. ConferenCia llama, SIn embargo, la
atencIón de. 16s ~Iembros sobre la necesidad de evitar
u.na disperSión de esfuerzos con la creación de institu-
CIones que no respondan a necesidades definidas La
Con ferenda insiste en el interés que hay en tener' pre-
sentes, . al crear y desarrollar estas instituciones, las
aspiraCIones, los gustos y. las situaciones particularesd~ las .categorfas de trabajadores para quienes se han
creado.
"No obstante, entre las instituciones que pueden '1
la v.el a~udar al desenvolmlento armónico y feliz de
los indIViduos >: ~e la familia, y contribuir al progre-
~o dI' ,la rolpcllvld.ad, la Conferencia recomienda las
iniCIatIvas que lienpn por objpto : .
na). La mI' :r" dc la vida casera y familiar de los
lrah'l]~dorl"s !JardInes ohreros, parcelas de tierra, cría
nI' animales en ppf¡u.piia escala, etc., etc.l, porque, en
I'sfp ras'>, el spnltmlento dI' una ventaja econ6mica,
por ligera que sea, asegurada a la colectividad fami-
Itar, se a'Zre~a a. los beneficios de la distracción
"h) El <l~sarrollo de. la fuerza y la salud físicas
nI' los tr;¡haladort's menlanle la práctica de los neoor-
!,,~. r.Uf' a<p~'ur~n. a, los obreros j6ve'1es someti<!o's a
la e)(tr('m,~da dlvIsl0n del trabaio industrial moderno
la e:,nan<;ICI '1 libre 0<; sus fuerr.as y les dote de nuevas
':ua"na<1<'s el" "IClallva v emulación.
"c) El rlcsarrollo_ de la enseñanza profesional y del
"o<7:1r. y <ie la f'nsenanza g-eneral (bibliotecas, salas de
lectura:, conferenCIas, cursos profesionales, cursos de
formar.lOn g'l'neraJ, etc.l. que responde a una de las
ner~'l(larles :nás ,profundas de los trabajadores y que
es la .p"';lrantla .mas ~,'?ura del progreso para todas las
colectiVidades lndustnales.
"La Conferencia recomienda además a los Mil.' b
'lue fa t · '. . m rosvore~can es as IniCiativas mediante la concesión
de su!>venclOnes a. los organIsmos que se ocupen del
desarrollo moral, tntelectual y físico de lo t b .dores. s ra aJa-
"V.-Libre uso dI! l . t't .as rns r ucrones y coordinaciónde sus c.'juerlJos.
"Considerando que desde hace muchos años el es-
fuerzo constante de los .trabajadores asalariados de to-
dos los g~andes países. industriales ha tendido a ase-~~rat:l:a It~e~tad y !a mdependencia de su vida fuera
I er .o ~ la fabrIca, y que se muestran particu,,7~me~ld' l~qU1eIOS po~ toda intromisi6n extraña en ~
_" .l. l~ IVI ual; conSiderando que la viveza de estos
, numlentos les ha hecho lIe a . . . .
uatlva nacO l' . g r a CrIticar toda lD!-
. lOna o InternacIOnal en la esfera de sus~~~~:d por temor de una restricción posible de su Ji-
".La 'Confe,l'ncia, al ml'smo .tiempo que rinde home-
naJe a los sentimientos que inspiran la creaci6n de-
actividades y dar descanso al esfuerto que su profe-
sión le impone, puede hasta aumentar sus facultades
productivas,' acrecentando el rendimiento de su traba-,
jo, y contribuir así a asegurar toda su eficacia a la
jornada de ocho horas.
"Considerando que aun teniendo en cuenta las cos-
tumbres de los diversos páíses y las circunstancias lo-
cales, puede ser conveniente fijar los principios y los
métodos que se muestran ya como más ll'eneralmente
eficaces para utilizar del mejor modo posible el tiem-
po de ocio, y que hay. interés en di fundir por todos
los países el conocimiento mutuo de los esfuerzos realiza-
dos y.de las iniciativas tomadas:
"Considerando que dicho interés puede hacerse ver-
daderamente urgente en el momento en que los Miem-
bros del Organismo Internacional del Trabajo se oéu-
pan en la ratificación del Convenio sobre la duración
del trabajo, recomienda lo que sigue:
"¡.-Protección de los ocios.
"Considerando que en los paises en que la duración
del trabajo ha sido limitada por la ley, por centra-
tos colectivos o en cualquiera otra forma, es necesa-
rio, para obtener de esta reforma todas las ventajas
que es'peran de ellas los trabajadores asalariados y
la colectividad, garantir la integridad de las horas de
libertad que han sido así reservadas:
"Considerando que es necesario, de una parte, que
los trabajadores comprendan exactamente el valor del
tilmpo de ·{lcio que les· ha sido ¡¡,arantizado, y se Pto-
pongan, en todas las circunstancias, mantenerlo en su
integridad, y de otra parte, que los patronos procu-
ren siempre establecer entre el salario y las necesi-
dades de los trabajadores una justa relación que' evi-
te a estos últimos tener l'Jue recurrir, durante su tiem-
po de ocio, a la prolongación del trabajo profesional
asalariado:
"La Conferencia, sin dejar de rec)nocer que la apli.
cación de las medidas que tiendan a prohihir toda pro-
lon'?aci6n del trahajo proíesional asalariado con el
mismo patrono o con otro, después de tl'rminada la
duración del trabajo fijada le~almente, es de dificií
comprohación, y que tales medidas pueden hasta p:'.
recer lesivas para la lihertad que dehe tener el lr:¡
bajador de disponer de su tiempo de ocio, l"stiTT);¡. no
obstante, con venientc señalar los es iuenos real il.ad(.~
en este sentido por cierto número de países.
liLa Conferencia recomienda que los Goh;('rno~; r·,.
timulen y faciliten la estipulación de contral<1s .f,l."'.
tivos que aseg-uren a los trabajadores, a cambio de la
du.ració~ legal del trabajo, condiciones normall's de
eXistenCia y que fijen, por libre acuerdo enlre p;:lro-
nos y obreros, las medidas que conduzcan a ¡'("'I'flir
que los trabajadores busquen trabajos suple:1l(:::larios
remunerados. .
, "Considerando, por otra parte, que de!:c" darse
toda clase. ~e facilida~es a los trabajadores f);¡r,~ quc
pueda~ ut¡)¡¡ar del mejor modo posible los ocios, cuya
Integndad les queda de esta suerte garantizada la
Con ferencia recomienda: '
. "a) 9ue teniendo en cuenta las necesidades de la
Ind~~tna, las costumbres locales, las cualidades y dis.
poSICIOnes de cada clase de trabajadores cada Mi "m-
br,? estudie los medios de disponer la jo~ada de ~ra­
b:aJo de manera que asegure la mayor continuidad po_
Sible en las horas de ocio.
. I~b) Que una .política met6dica de transportes y fa.
cIl~dades de ta~lfas y ?e. horarios permita a los tra-
baJadores redUCIr al mlDlmo la duraci6n del trayecto
~ntre el lu~ar en que. h.abiten y,el lugar en que traba-
Je!1, y que las colectiVidades publicas o las empresas
PrIva~as de transportes consulten ampliamente a los
orga.msmos profesl?nales acerca de la elección de los.
m~dlos más apropiados para la. realización de tal po_
lítIca.
"l/Los ocios y la /rigiene social.
"C,?nsiderando Que la utilización de los ocios de 105
trab~Jadores f;l0. puede ser Iratada aparte de todas las
~~dldas de higiene o de l;ip.nestar social que las colec.
t1vld~des se preocupan de tomar para todas las claSes
.de. Ciudadanos, la Conferencia, ahsteniéndcse de exa.
mina! en detalle cada ,!no de los grandes problema~
de l:lIenest:!r cuya solUCIón puede asegurar la mejora
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C'itrc1Nr.lr. Se autoriza pal':1. C]ul' ma.r·,·!:,';) .l I n;;latc-
ra., por té'r'l1Iino de un lm'~'¡, :tI (·a.pi'trlll <in .\I·lilkl'ía don
.Jo<lquí.n L<3I'iga. Ta.boada y al d(~ IIl;;eIli¡·.1 (" 1). 1:<1 fae.
Llor'cnte SoJú, n.rnbos }l()Menecientes al 5cI'·";(·.:0 d.l ..\ vi a-
l'i6n, al objeto die que inlcl'\'engan en la" (:,',,!o<l';\(jo-
nes prácticas que del ~a.rato >clonominn;1o <:Aull);;il'O»
se pl'opone vcrificar en dicha nadón el ingl'Il:I';') ('",pa-
íiol D. Juan de la Cicn.'!, autor del C'it:'d" ap,1111.lu. sin
dl'l'echo (l. dictas, viático.~ ni indemniz;u:'.iÍt:l d'~ nillGuna
clase.
PRIMO DE RIVERA
Señores Subsecretarios de los Ministerios de Guerra,
Marina, Gobernaci6n, Hacienda, Instrucci6n públi-
ca, Fomento y Trabajo, Comercio e Industria.
.(DI la ((Gacetall.)
y el Jefe del Servicio internacional del T~..bajo en el
Ministerio de Trabajo, Comercio e .Industna.
2 ° La Comisi6n quedará cOnstttuída en p.l plaz.o
de 'diez días, a contar desde el' siltUiente a la ...u.bh-
caci6n de esta real orden en la "Gaceta de Madnd».
3.0 Se faculta a l~ Co.misi6n para q~e nombre, en
consideraci6n a la diversidad de matenas e? las qu.e
ha de entender, las Subcomisiones que .estl~e .pertl-
nentes, proponiendo al seño~ Subsecretano 1 residente
el nombramiento para las mismas de aquellas personas
que a su juicio sean de reconocida competencia. ~n el
• especial asunto de que se trate. Estas SubcomiSiones
estarán presididas por uno de .l?s Vocale~ de la Co-I .misión o persona de la Subcom1S1ón en qUIen delegue.
4.0 Tanto la Comisión como las Subcomisiones ten-I drán carácter oficial en cuanto se refiera a sus rela.
\
ciones con el Estado, provincia o Municipio, así como
con las entidades o Asociaciones legalmente estable-
cidas.
5.0 La Comisi6n formulará, antes de 1 de diciem-
bre de 1925, las conclusiones que a su juicio deban
servir de base para 'dictar las disposiciones legislati-
vas más adecuadas para adaptar a España los extre-
mos contenidos en la Recomendación sobre los ocios
obreros aprobada por la VI Conferencia Internacio-
nal del Trabajo.
De real orden 10 dilil"o a V. 1. para su conocimiento
l( efectos. Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid,
14 de julio de 1925.
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obras destinadas a facilitar la buena utilizaci6n. de los
ocios de los trabajadores, propone que 105. Miembros
llamen la atenci6n de los promotores de dlc.ha~ ?bras
sobre la necesidad de proteger la ,libertad IOdIYI~h~al
de los trabajadores co~tra ~odo metodo o toda ln.ICI~-
.. que tenga por obJeto Imponerles, dITecta o lDdl-tlva . . .•
rectamente, el uso de una. u .otr~ IOstltuClOn. •
"Considerando que las, lDStltuclOnes de este géne.ll
á viables y ruá~ eficaces son las creadas y desar~o­~aJas por los n:ismos beneficiarios, la Confert:!:J,cla,
sin dejar de reconocer que en muchos casos, sea por la
ci6n de jardines obreros, sea por el desarrollo deírea deportes sea por la institución d~ obras de edu-
os '6n las c'olectividades pu'blicas o los patronos que
cacI , . d t 1
aseguren una cooperaCl6n fin~nClera o. e ora. case
ueden reclamar con este motivo una lDtervencl.ón le-~ítima, recomienda que se adopte toda c1a~e de me-
didas para que no sufra lesión alguna la hbertad de
105 beneficiarios. .' . .
"Sin pretender llegar a un~ 0~gan.1ZacI6n Sistemáti-
ca de los ocios, la ConferenCia, lDspuándose en. algu-
nas felices iniciativas, recomienda que cada MI.embro
se ocupe de la posibilidad de promover la creacl6n de
Comisiones regionales o locales de las que forme~
parte principalmente represent~nte~ de los Poderes pu-
blicos, así como de las orgaDlzaclones, tanto p~trona­
les como obreras, y de las Sociedades cooJ;leratlvas, y
que t~ngan por misión c:oor~in~r y armo.l1Iar los es-
fu~rws l,('narados de las InstituCIOnes deshaadas a Ol..U-
par 1)1 tiempo de ocio. .
liLa Conferencia recomienda igualmente a ~os Mlero
bros la orctanizaci6n de una propaganda aCh:va y. efi.
caz destinada a formar en cada país la conclencl,), .de
10 necesaria que es una utilizaci6n racional de sus OCIOS
por los trabaiadorel.1I
La simple lectura del documento que precede, acer-
tada expresi6n del sentir oie la mayoría de los paf~el
del mundo, prueba que tiende a la más. provec!lc,sd.
utilizad6n de los ocios obreros, lea cualqUiera el tieM-
po de la jorClDda de trabajo, aun en aquellos paí<¡es
'lile, como el nuestro, no han ratificado aún el Convc
nio de W4shington relativo a las ocho horas, por com-
plejas consideraciones que en nada desvirt·ían el he-
('h<J de uistir en Espafla \lna limitaci6n legal de la
jornada de traba;o La im:.ort;¡ncia de ¡'lS problemas
que plantea la Recomendaci6n y los amplios desarro-
llos a que se presta, aconsejan que en la resoluci6n de
los mismos intervenga la representaci6n de distintos
Centros del Estado, no s610 porque éste, dadas sus al·
tas funciones tutelares, debe coordinar e impulsar las
iniciativas y esfuerzos sociales, sino también porque
el Estado tiene a su cargo la dirección y sostenimien-
to de las obras públicas y la explotaci6n de determi-
nadas industrias, incluso las dependientes de los Mi-
nisterios de la Guerra y de la Marina, que ocupan
gran número de trabajadores.
Requiérese, además, el valioso concurso patronal y
obrero, así como el de las Sociedades de carácter cul-
tural en sus distintas manifestaciones, a fin de apro-
vechar .su actuaci6n para el feliz y pronto éxito del
empeño.
En vista de las anteriores consideraciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer:
1.° A fin de estudiar la manera más adecuada de
cumplimentar la Recc:nnendación adoptada por la VI
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en
Ginebra en los días 16 de junio al S de julio del año pr6-
ximo pasado, relativa a la utilizaci6n de los ocios 'de
los trabajadores, para favorecer su libre y espontáneo
perfeccionamiento físico, intelectual y moral, se crea
una Comis;ón, bajo la Presidencia del señor Subsecreta-
rio de Trabajo, Comercio e Industria, de la que serán
Voca,les el Dírector de Trabajo v Acci6n Social, dos fun-
cionarios de ca(la uno de los Ministerios de la G:;,.~¡-:,
Marina, Gobernación, Hacienda, Instrucción pública y
Fomento y tres Vocales del Consdo de Trabajo. de los
cuales uno renrt'sentante de los oatronos v OtTO de los
obreros, un funcionari'> del mismo Consejo, el repre-
sentante c'c:l Gobierno español en el Consejo de Ad-
ministración de la Oficina internacional del Trabajo
DELEGADOS GUBERNATIVÚS
Clreular. Se designa para ()(!",lpl'l' 1'1 l':IT1!O <i(~ dek....
rado ~uhernativoen la zona ele MediJNl de RtOSE'(,f.-Vil1l1-
J6n de Campos (Valladolid'). al comandante de Caha.-
11t'I'ía D. Felipe SalUzar Urrizola.
.27 dI:' juli.) ele 1~·~:;.
Señor...
Clrcnlar, C<'sa en el carg-o de delegarlo guhCl'lJat'...."ü
ie la zona df' Cuí'llar Santa }bT'Ía (le Nip.va (~cgovi.1),
~l capitán de ;\I'lillerí(l. D. LUL" TIfll'l'io ~Ia:"o.
27 de julio de 1::~.-..
SeiiOJ'...
© Ministerio de Defensa
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CIrcular. Cesa en el <'.argo de delegado go.lberna.tivo
de lid. zona de Brihuega-elfuenteJ (LTuadalajara), el ca-
Jitán de Ingenieros D. }'ederico de AI'~ón y Sosa.
27 de julio de 1925.
DESTINOS
Se nomhrll <lyudunte UP. ca.mpo de V. E. al teniente
roronel del regi,miento de Infallj,erfa La Victonia lIf¡-·
mer<l 76 D. José O,jeda LTámez, y comandantes de 1>'1
P'OIJI.iA 1\1'll1a p. Antonio Gollzález R<;pinCl&'J,., de la
eatia de Carmona n(un. 18, y D. Manuel Homeo Aparicio,
que ha. cesado en el -pitado cargo de ayudoallte de eampo
del Teni(,;ltc gencml D. Enrique !Jarl'ci!'O del Riego.
27 de julio de 1925.
señor Ca.pi.tán genet',ü de la quinta l'egión.
Señoms Capitanes gcnerales dc la sclSunda Y sépli!~Hl rc-
~innps e Interventor ~neral delJ Ejército.
fu.a, On el ca¡'go de 'ayudanm de ;c~lmpo del; Gencral de
la 15.n divisic3n D. Amhro.c;io Fei,j60 Par'tliñas, p.I tenicnh:
roronpl de Artillcrfa n, Cé'6aIl Farnándcz Alvarcz-Maldo-
nndo.
27 de julio de 1925.
81'1101' l '¡!pi¡;'Lil ~l'!1('lal úe la oet:i\'lL 1egión.
Señlfl' Jnll'l'\enll;·r general del EJ'TCito.
t;e dl",tina ¡t e:Jle Mill1j,<;te¡ic\ en \,atanle de plalltlJla
que de Sil clll,plco ('XiSLC, cOI'¡'(};I>Olllliente al Arma de In'
fantelí'l, al <:OI'OIlCl de la mi.~llIil AI'I'J:l, COIl dCl¡tino ell
el l'cf.{ i ll<icnlo de ls,Il>L'1 la Católica núm. 54, D,' LII'i,s
Gonzill<:7. AI1I-,'Uiano.
2:3 !lo julio de 192~l,
Sellor' Subseo-etaIio de esle Ministerio,
Seiíorcs Cllpitán ~enel'fil de la octu,'¡¡ región e Interven-
tOl' gcneml del Ejúrci ~o.
COJllO !1C,.;ul.t:.ulo del (1)ncup,;() 1l,IlUll<:i:ulo 1)(11' l'e~11 ol'll{'11
cil'C'ukr <1c 25 de mUJo último (D. O. 11ÚllI; 115), ,ie des-
tina la esto ~~in.i¡5teI'io. Cll' vacante que de ~II em-
pIco ex!;;;,\', ,nl comandantc de Artillería D. José t;,IYllSO
y Cussi, ('011 destino en la l(Jlllisi6n de movilización 1.1<:
Indu:;lrias Civile., en la séptima legión.
2.3 de jul io de 192~).
s..,illJl' ~lIlJ:;Cé'l'cLlI'iO dc esle Min;¡;terio.
Sefi()n~s CapHiln gcnel'al de l...'t s('pUma región cInte ..... CIJ-
i()l' ,~('ilCI ,d <!c1 Ejúl'd:o.
.Méritos
,\uli~i¡·¡Ja<1 (ual\1) afios y o<:l~o mC3\':;, cx(dcl1t,~ ('on,
(;eptu';I~'¡01l, \<l01' aCl'cditatlD, uicz Jile~CS y H'illli::'CI
(UIl:: d,' Ojlll';:,('¡()I1C~, her;úú <:n acción ue gllcn¡l, ~,h \la
Ha (1<- ;\i:U·iUC(:l;,i, CI'IIZ ~'Ü.Ja )l<::n5:01l<\(1a, ';C~lI:Jdll 1'1'."111'
en la Es,",'c!a (;cnii u1 de 'l'ia'o po[' la «~,'CII'O¡-j'I:» dd
CUl·."l) :( <¡a,' ;~~il;tiú. Ha l)['c;;ludú sc¡'\'idos l'n Ja ,::11'1 1
'en. d<.' p,-,I ,01'" Y e:qJ :o::;i\ os de Granau." •. .i:,;J¡ l:1 L ~1;~L!"
May(.~· l'enlla:, p¡ufe,;oI" de ta Al':l.uelllla del :\.... ::i~l_~
:,"lu:di'H;III" d \le ,I<:I\~ <lE. 11 l'omi:-;¡ún de mO\'1llz,·,,¡,.,¡,
<le ,llldll.;tl'j~\~ Ciyill'" ue la slptlm:I, 1'l'gi011. l',r"e (;,
de!llún \' i',;-,\\Kl", .lic' !<¡.; cua'lo s 1.\\ :'1<10 P¡\J\(~)!', l." 1:,
expresa.da A<:\l1l'IIII1\. Ha. ~csl'ml1Ciwd~ las, 1:/lU!-()lIl~'()l'(},'nal;il~ en 1.1 zona pll"cnalNI y ,la d~ c[pcc IÓIl ~le:l
rI'CIlO,; Pill:l \':1 ¡Hpe)'; L h;llluale> de tu'O ('on sus :CI al..a,
mient(\!; de plano".
PLANTILLAS
Circular. !:in :\ul1lcntarll ~na 1?laza de tenipnlp. ~()!'o::c:
de la Gual d'Íjl Civil en la D,lreecl6n general dol In~tltllL,l,
© Ministerio de Defensa
compensándose di¡cho aumento con la supr$ión de otro
de igu;¡,1 categoría en la Secci6n de Ajustes y liquidación
de los Cucrpos disueltos del Ejé~<:ito.
27 de julio de 1925.
Sefíor..•
RECOMPENSAS
Cía"cuLar. En vis1.a del expedien~de juicio con'radic-
l{JT'io de llS<:cnso, clIlsado a este ~HlIislerio por' el general
en jefe del Ejército de Espaiia en Airica. a favor del t&-
Idente cOl'oacl de Infantería, D. Francisco LlanO!! Ella>-
IÍlienda, tenj~ndo en cuenta los relevantes ,;erviCIOS de
<:anl¡Jnila ~Iue ha pr('\itado en nuestra Zona de Protectorado
en Manueeos y que se detallan a continull.ci6n, durante
el IlcModo de operndones comprendido entre primero de
febl"l'I'o y :.11 de julio dc 1U23 (7.°), perteneciendo al re-
gimiento de Inf<Ul~ade la Princesa número 4. y ¡J. ]Ja;
~h'lIal-Jn Jnlltiana. de '1'ufel'Sil núme.ro 5; lo prevenido
eh la Ley de 5 de agúSto de 1922 (C. L. núm. 29:'1) Y el
lavorahle informe dcl Consejo Supremo de Guerra ,- Ma-
nna, de acuerdo con el DIrectorio Mlht.lr y pnr J(~lu­
1:16n fechn 23 del mes actual, ~~ u.:lc-edc &1 dtano jefe el
',':IlPJco dc coronel flor !Jlél':'!,l,> de ~lIerr':\, ,'()h 111. antI-
güedad de 31 de ,;ubo ele 1~)2J, lllJte¡; elthdo, Je,.ha I1Ila.l
del perIodo ele operad,••:,)" 1'01' 'J.<l S(: 1<: otorga ~~ ll;;..
ll~IlSC·.
27 de ~o de 1925
Al teniente coronel de Infantería D. Francisco Llanos
Encomienda se le prolJone para el ascenso por méritos
y servicios de campaña en Africa durante el séptimo pe-
rlodo de operaciones,
Fué citado como distinguido en !a orden general del
Ejército de 14 de septiembre de 19~3, con los méritos si-
guientes:
uDistinguido el ~9 de mayo de ,1923 al asistir volun-
tariamente a la operación en el Cuartel general de la
columna del coronel Gómez Morato. El :z8 de mavo de
19~3, al frente de la vanguardia, demostrando ap·titud.
El JI de mayo de 19~3, al mando de su batallón, consi-
guiendo con su ejemplo un el~vado espfritu en el
mismo."
Anterior y posteriormente a la fecha de la orden ge-
neral que se transcribe, fué citado en la ¿e 14 de julio
de 1922 y 8 de noviembre de 1924. En la primera consta
que por la toma de Atlaten, constituyendo parte de la
vanguardia, fué felicitado en el campo de acción por
su jefe; demostró también su pericia en la toma de Ya-
zanen y Tifasor y defendió brillantemente las posicio-
nes de vanguardia en el combate de Taxuda. En la de
8 de noviembre último se dice que fué citado como muy
distinguido por el jefe de Estado Mayor de la columna
de desembarco en Afrau el día ::2 de agosto. siendo muy
<\certadas las disposiciones que QIÓ a las fuerzas a sus
órdenes en la primera fase oel desembarco y durante la
0~eraci()n.
E 1 jefe propuesto ha servido en Africa siete años v
medio, y durante este .tiempo tres años y ocho meses en
la :.lctual campaña. Ha asistido a 25 hechos dé armas,
r!e ellos t.es mandando columna con fuerzas de choque,
., uno con fu~rzas indíe-enao;. Por recompensa a los ser-
vicios (!e guerra prestados, cuenta con el empleo de co-
'Ilandanle; una cruz de primera clase del Mérito Mi-
¡lar con di~tintivo rojo; dos de la misma clase, pensio-
·qu;.,s, de la mi~ma Orden y distintivo; dos cruces de
~.taría Cr;stina; la medalla de Sufrimientos por la Pa-
. ria por haber sido herido gravemente el día 11 de no-
viembre de I()ZI; la medalla ?lli:itar por haber asistido
'1esde julio de 11)21 a i~ual mes de 1923 a 27 importantes
hechos de armas, siempre al mando de unidad indepen-
,-licnte, y las medallas de Afríea con pasadores de lIMeli-
lIall y lITetuánll.
Han declarado en este expediente los siguientes tes-
tigos: General Echagüe; coronel Fern~ndez Pérez y Ar-
zadún; coroneles MJI'" ~~ y Gómez Morato; tenientes
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coroneles Rivas, Castillo y Pozas; comandante Pita; ca-
pitán Bueno y teniente Vida\.
Todos estos testigos concuerdan unánimemente en afir-
mar que el propuesto se hizo acreedor al ascenso, como
comprendido en los artículos 34 y 35 del Reglamento de
Recompensas en tiempo de guerra de la de marzo de
1920 (e. L. núm. 4J.
De las declaraciones anteriores y del estudio del ex-
pediente se deduce que los hechos realizados por este
jefe fueron los siguientes: "
El General Echagüe, entre otras cosas, dice que el
teniente coronel Llanos tiene un historial de campaña
tan brillante, que desde que desembarcó en MelilJa en
agosto de 1921, al mando del bataUón expedicionario del
regimiento de Infantería de la Princesa, demostró siem-
pre tal pericia y valor, que mereció los plácemes de sus
jefes y citaciones como distinguido en varias ocasiones,
habiendo sido herido dos veces de importanciá, y re;.·tc-
grado al mando de sus batallón apenas ccrado, coronó
su brillante actuación en los Lombate:: sangri~ntos li-
brados en la hoyada de Tafersit al tomar los poblados
de Beni-Yuset, Loma Roja y barranco del Helib, en
donde se llegó al arma blanca, posesión de objetivos que
impidió que el enemigo forzase el barranco y cortase el
enlace de las dos columnas combatientes. Relata el tes-
tigo la actuaci6n del propuesto en Benltez y Tizzi-Azza,
así como al mando de la Meal-la Jalifiana el dfa 5 de
junio, por todo lo que fué propuesto para la medalla Mi-
litar y el ascenso; según el General Echagüe, sin duda
alguna, 105 dEas 28 y 3 r de mayo de H)23, al jefe pro-
puesto le debe variase la faz del combate de un modo
favorable para nuestras tropas. Sin diferencias de apre-
ciaci6n y relato de los hechos deponen los demás testi-
'os, pues todos encomian y elogian sin reservas la con-
ducta del teniente coronel Llanoll, y efectivamente, por
los" documentol que lIe han apartado al presente juicio
contradictorio, se desprende que la intervenci6n suya, so-
bre todo en 101 dEas últimamente citados, fué valiosE-
lima.
El Juez del expediente, así como el General en Jefe,
estiman que 101 mliritos del teniente coronel Llanos de-
ben recompensarse con la concesi6n del empleo de co-
ronel.
El Filcal militar informa favorablemente la propues-
ta de ascenso. de acuerdo con los anteriores deponen-
tes, y_ el Fiscal tOll'ado suscribe el parecer del Fiscal
militar, con cuvos informes está de acuerdo el Consejo
pleno del Supremo de Guerra y Marina.
ClreuIar. En vil>ta del expediente de juioio contl"adk-
torio de ascenso, cumndo R eRte Min~sterio 'Por el ~enerRl
en Jef(' del E.ip.rcito de Esnaña en A.f:rice.. a fnvot' riel
capjj~án de InfanteIia D. Apolinar Sáen7. de Buruaga y
Pólanco; tp.nil"ndo en cuenta los relevantes servicies dI'
camllafia OIJ~ ha prestado en lIUl'Stra. Zona de Protecto-
rado de Marmecos y que se detallan It contlinuadón.. du-
J':I.nte 01 Pt.'Modb de operacionf's comprendido entre 2"
de julio <le 1921 y 31 dl' enero de 1922 (4.0 ), pertenecien-
do al servIcio de aeronRútwa militar; teniendo f'n cuen-
ta lo prcverlido en la Ley de 5 de ¡¡.gasto de 1922 (C. L. no.-
mero 293), y el favornb1e informl' del ('on~('.iC) f-;upr('nJn
de Guerr1\ .v Marina, de acuerdo oon 01 DiJ'C{·torio Mili-
tar y por- re:oluci6n fecha 2::1 del m~ actual, se ('C)flceoo
al cH.ado oficia.l el emnleo de comandante por méritos
de gUC'ITII, c·on la ant~edad de ::1] de enero de 1'l2:? nn-
tes citlld!), fecha ¡¡l1al del período de operaciones porque
se IPo I)tCll"g1l el nsocnso.
27 de julio de 1925
Señor...
Al. capit~n de Infantería D. Apolinar Sáenz de Bu-
ruaga y Polanco se le "propone para el ascenso al em-
pIe_o sUJ)eri~r inmediato por méritos v servicios de cam-
pa~a ~n .Afnca, duran.te .el cuarto período de operaciones.
.F u~ CItAdo como dlstmguido en la orden genf'ral delEJ~rclto de 10 de julio de 1922,' con los méritos si-
g"luentes:
© Ministerio de Defensa
"Jefe de escuadrilla, con grandes dotes de mando, muy
trabajador y entusiasta; de los pilotos que cuentan con
mayor número de servicios en campaña. Durante los su-
cesos últimos se trasladó con su escuadrilla en un vue-
lo de Tetuán a Melilla. Distinguido particularmente en
los aprovisionamientos de Monte-Arruit, efectuado los
días 3, 5, 7 Y 9 de agosto en condiciones difíciles por la
intensidad del fuego enemigo y por la escasa altura a
que descendió en alguno "de ellos. Causas que le hacen
ser citado por el jefe de las fuerzas aéreas como muy
distinguido.»
También fué citado en la orden general de 29 de ene-
ro de 1920, por haber desarrollado una brillante labor
como jefe de escuadrilla, revelando especiales condicio-
nes de energía, tacto, valor frio y prudencia.
y en la orden general de 7 de junio de 19n en la si-
guiente forma:
"Como jefe de escuadrilla y piloto durante el período
de operaciones comprendido entre primero de noviembre
de 1920 y JI" de julio de 1921, cooper6 en vuelo a la ac-
ción de nuestras tropas en diversas operaciones, distin-
guiéndose particularmente en el bombardeo de la casa de
Tehami, Kaid de Gomara, a consecuencia del cual se
retiró parte de la harca establecida frente a Xauen, Asi-
mismo se hace notar su comportamiento en el bombardeo
de Tazarut el 24 de noviembre, y que por sus excepcio-
nales condiciones de energía y tacto le hacen merece-
dor del concepto de distinguido del jefe de las fuerzas
aéras.ll
También ha sido citado por los servicios prestados du-
rante el séptimo perfodo de operaciones.
Estlt en posesi6n de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo, dos de ellas pensionadas, y de la
medalla Militar, que le fu~ concedida por real orden de
3 de noviembre de 1922. Ha prestado sus servicios en
Afríea seis años, cuatro meses y diez y nueve días. de
ellos cuatro años y doce dfas en la actual campaña y
en el Servicio de Aviación, habiendo tomado parte en 20
hechos de armas a mb de los múltiples vuelos 'de re-
conocimiento y bombardeos que ha efectuado.
Han declarado en este expediente 105 siguientes testi-
I{os: General Riquelme. coronele!l D. Jorge Soriano y
D. Miguel Núñez de Prado, comandantes D. José MarEa
Abriar y D. Guillermo Delgado, y los capitanes D. Jos~
Carrillo Durán, D. Antonio Gudín y D. Jer6nimo Mata
Manzanedo, que en absoluto coinciden en la dedaraci6D
de los hechos y en juzgarle acreedor a que se le conce-
da el empleo superior inmediato por méritos de guerra.
Del estudio del expediente se deduce que los hechos
realizados por el capitán propuesto fueron los siguien·
tes: Durante el mes de julio de IQ21 tom6 parte, al man-
do de su escuadrilla, en al avance sobre Beni Arós, cons-
tituvendo el éxito de la operación con sus vuelos de
bombardeo en Tazarut. A raíz de los sucesos ocurridos
al finalizar dicho mes en la zona oriental se traslad6 con
su escuadrilla eñ un vuelo de Tetuán a Mel\lla; su prin-
cipal misión en aquellos días críticos fué llevar víveres,
municiones y elementos sanitarios a las fuerzas sitiadas
de Monte-Arruit. Zeluán y Nador; la necesidad de vo-
lar a muy poca altura hacía que los sitiadores de dichas
posiciones, libres y sin temer al bombardeo y fuego 'de
ametralladoras de los aviones, pues el transporte de los
elementos de socorro impedía toda ocasi6n ofensiva, por
no poder llevar también bombas v municiones, se dedi-
cabana hacer fuego sobre los aparatos, que regresaban
de todos los vuelos con numerosos impactos, que les cau-
saron en all<"una ocasi6n importantes averías, como la
n~rdida ele mando para aterrizar; esto unido a la falta
de aeródromo permanente, y, por tanto. sin taller para
reparaciones, v el tener todos Jos aDaratos en vuelo co.s-"
tanteo hada mil' los motores no estuvieran en buenas COD-
d;ciones, io 01J~ dificultaba el servicio y lo hada .peli-
~roso: en todo~ los vuelos tom6 parte muv principal el
c-apitán Sí.l'n1. de Buruaga. desDlej!'ando tal actividad y
notes de m:lndo. que suplió todas las deficiencias, IOllTan-
do sin aer6dromo, sin talleres y con los aviones al aire
lihre. mantenerlos en vuelo, v que. anarte de los efectos
del fuego enemigo, no hubiera accidentes ni pérdidas
de anaratos, v comunicar a sus subordinados un alto es-
píritu de sacrificio y herofsmo, del Que di6 muebas prac-
ticando diariamente a muy poca altura sobre el enemi-




Viajes ,. ,econocimientos de Estado Mayor
Además de los' reconocimientos regionales. que st' su-
Jetarán a las normas que dicte el Estado Ma~'or Cen-
tral con arreglo a la real orden de 9' de marzo de
1925 (D. O. núm. 55). se realizará uno durante veinte
días el mes de agosto en la zona comprendida entre el
río Esera y Puil!"cerdá, dirigido por un coronela tenien-
te coronel del Estado Mayor Central con personal del
mismo de .las diferentes Armas y Cu~rpos.
Organizados y dirigidos por los mismos Centros que
los celebrados el año pr6lCimo pasado, comprenderán
igualmente tres períodos: el primero del 2 al 23 de oc-
tubre próxImo; el segundo. del 24 al 30 del mismo mes.
En este segundo período, los capitanes de Infantería,
Caballería y los de Estado Mayor. procedentes de Artille-
ría e Ingenieros. asistirán cuatro días a la primera Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro. y los de Artillería
e Ingenieros y 105 de Estado Mayor, procedentes de In-
fantería y Caballería. dos días a la tercera y dos a la
cuarta secciones del mismo Centro. empleándose estos
cuatro días en dar a conocer del Arma correspondiente
cuanto a las demás puede interesar desde el punto de
vista del enlace. apoyo mutuo y convergencia de es-
fuerzos; los dos días restantes se invertirán en ejercicios
prácticos de combinación de las tres Armas. organiza-
dos igualmente por la Escuela de Tiro, a los que asis-
tirán todos los capitanes que siguen el curso. El tercer
período, para los de Estado Mayor, Infantería, Caballe-
ría y Artillería, comprenderá los diez primeros días del
curso de conjunto de Ingenieros.
Concurrirán al CUISO los capitanes siguientes:
Ocho de Estado Mayor.
Cuarenta de Infantería.
Veinte de Caballería.
Cincuenta de Artillería (15 para asistir al curso de
la segunda Sección de la Escuela Central de Tiro).
Diez de Ingenieros. .
Diez de Intendencia.
Diez de Sanidad (podrán ser comandantes m6dicos.
en lugar de capitanes. toda vez que subsisten las razo-
De!. que el año último aconsejaron esta V"t :ac"'~)'
Estos númerr,s se contarán a partir del ~;gulente al
último de los que concurrieron el año próximo pasadocOD!l:der~ndo incluídos en ellos. en primer término, lo~
que habl6ndol~5 ccrrespÚlldiao asistir al último cun:>
celebrado, no lo verificaron, a menos que subsistan las
causas que motivaron la exclusión.
Concurrirán al curso 105 coroneles de las Armas y
cuerpos que no hayan asistido a otro similar, en el nú-
mero que se designe, dedlos que se presuma pueden ser I
promovidos al empleo e General en el plazo de dos
años.
Estado Havar Central del Elérdta
INS~UCCION
A propucs~ del Genol'lll en Jefe del Ejérei~o de E~
paflla. ón Af.l'lclI" se ItlSUorve que la 'Cruz soncillllJ dd Mé-
:rito MiUtar con distintivo rojo, c.'Onccdlda por real 01'-
~n <10 16 de onero de 1923 (D. O. nlí!1\. 13) al sal'gente
dft rogim,iento de Inf.antcrfa Ceuta nOmo 60, hoy sub-
«flcia}, D. MIguel Apar.ilc.io Cn.¡.a., se oonsidere pt'lIsio-
~ con 17'50 pcscllns men;;u)l~t~ dUTante c.inro l1J1os.
23 60 ju)¡io de 10:.l5.
Senor Alto Com~l1J'iD y General en Jode do1 Ejérdto dp
España en Af.r1co..
Sefiorcs o;>mandante general de Ceuia, Intendente ge-
neral mtlHar e Interventor generol del Ejército.
~I UeneraJ encarJ'ado del despacbo
DoQua .. '1'rro&...
----------.__.....----------
go durante muchas horas, según' consta en las hojas de
vuelos correspondientes. cooperando a cuantas operacio-
nes se efectuaron, y por los cuales mereci6 su grupo la
concesión de la medalla Militar.
Se distinguió notablemente en Taxuda. la Esponja, Ras
Medua y en Ras Tikermin. el día 22 de diciembre. en
que con su escuadrilla acudió a contener al enemigo. que
violentamente atacaba a la posición que había ocupado
la Policía Indígena. y que por falta de municiones para
su defensa estaba a punto de abandonar. consiguiendo
con su oportuno auxilio sostenerse hasta la llegada de
otras fuerzas; en la operación de Dar Azugaj. la inter-
vención de sus escuadrillas fué también eficacísima, per-
mitiendo la continuaci6n de los trabajos de fortificaci6n,
momentáneamente interrumpidos por el fuego enemigo.
:1:1 que oblig6 a refugiarse en el cauce del Kert, y por úl-
timo e~ lo~ bombardeos de Beni Said. Azib de Midar y
,Taferslt. sIempre volando a gran distancia de nuestras
líneas y sin auxilio posible de ellas en caso de averías
constituyendo otros actos distinguidos de gran valor. '
El Juez instructor, después de un detallado informe
le juzga comprendido en el artículo 34 3el Reglamento'
por haberse distinguido notoriamente en cuantas opera~
ciones tomó parte. contribuyendo en varias. no s610 al
éxito. sino a cambiar favorablemente la situación mili-
!ar. y el Alto Comisario informa de acuerdo con el Juez
Instructor. .
El Fiscal militar opina que procede concederle el em·
pleo de comandante por su actuación en el período que
dió principio en julio de 1921 Y terminó en 31 de enero
de 1922.
El Fiscal togado suscribe el informe de su compañero
el Fiscal mili.tar. y el Consejo pleno del Supremo de
Guerra y Manna se conform9 con ambos dictámenes.
Circular. De acuerdo con lo propuesto por el Esta-
do ~ayor Central del Ejército, en el ejercIcIO eco-
n6mIco 1925-26 se e~ect?~rán los cursos' para je-
fes. y ofiCIales y los eJerCICIOS de conjunto que se es-
p~clfican en el plan que a continuación se inserta. de-
bIendo su preparaci6n, organización y desarrollo ajus-
tarse a las reglas y prevenciones que en él se expre-
san y ~ los preceptos y orientaciones de orden general
contenido,:; en la real orden circular de 26 de mayo del
pasa~o ano (D. O. núm. no). con cuya disposici6n se
relaCIOna cuanto se preceptúa en la presente.
23 de julio de i925.
Señor...
Curso. para jefes y oficiallll próXÍlDOlI al UCelllO.
Cflrsos Iat'a coroneles
Se celebrarán con sujeción a las normas, orientacio-
)les y preceptos establecidos en la real orden circular dI'
J6 del mes actual (D. O. núm. 158), que reglamenta este
:aspecto de la instrucción, desarrolhindose entre el 5 de
mayo y 17 de junio, de cuyo plazo se invertirán treinta




La segunda Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército celebrará en el presente año dos cursos de
tira en El Ferrol; el primero, para capitanes próximos
al ascenso, del 1 al 20 de septiembre. y el segundo ex-
perimental, a~ que asistirán diez jefes de regimi~ntos
~e Costa. deSIgnados por el Ministerio, del 27 de sep-
tiembre al 8 de octubre. Los ejercicios prácticos de amo
bos cursos serán ejecutados por el regimiento de Cos-
ta núm. 2 y por un grupo del 15.0 regimiento de Ar-
tillería ligera.
Las Secciones primera y segunda de la misma Es-
cuela de Tiro, en combinación con la de Combate y
Bombardeo aéreo de los Alcázares, realizarán del 6 al
16 de diciembre e~ curso que eitablece el apartado D)
de la real orden CIrcular de 26 de mayo de 1924 «(Dia-
rio Oficial" núm. 120).
La Escuela Automovilista de Artillería de Segovia
celebrará del 1 S de ·octubre al 15 de noviembre el cur-
s~ prác~ico 9~e determina el mismo apartado de la
Citada dISPOSICión.
.' ..
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Ingenieros
Se realizarán todos los cursos prevenidos en el apar-
tado E) de la referida real orden que a continuación se
resumen, con expresión de las fechas de su celebración:
Automovilismo.-Del 1S de octubre a 15 de noviembre.
Radiotelegrafia.-Del 1 al 25 de"abril de 1926.
Telégrafos.-Del 1 al 15 de noviembre.
Ferrocarriles.-Del 10 al 30 de octubre.
Pontoneros.-Del 1 al 20 de abril de 1926.
Aerostaci6n.-Del 1 al 15 de abril de 1926.
De conjunto de Ingenieros.-Del 1 de mayo al 10 de
junio de 1926.
C11nOI para oficialea de complemento.
En el presente ejercicio econ6mico se desarrollarán
cursos para los oficiales de esta escala en las regiones
militares y distritos de Baleares y Canarias, con arreglo
a las instrucciones que oportunamente se dicten.
Concurrirán al curso, en sus respectivas regiones, los
alféreces de la indicada escala que figuran en el Anua-
rio d~l presente año con los números que a continua-




Intendencia.~ a J3, 24 Y 25.
Sanidad.-83 a 92.
Concurrir'n asimismo al curso los oficiales que ha-
biendo sido desipados para asistir al puado no lo
hubieran seruido por una causa cualquiera.
Los de InrenierOl, como en el puado ejercicio ecg.
n6mico, a.i.tirin a 101 curlOl que celebren la. unidadea
en que preataron IUI _rvicto•.
Cunoe de ...,.cIaUdad...
TyollU l, Mollt"",,
Con el batallón de la Palma núm. 8, una batería del
primer re¡imi~nt(\ d~ Artille.ía de montaña, una unidad
a .... mo de Ingenieros (mixta de Zapadores y Tel~gra·
fas) y elementos de Intendencia y Sanidad, tambi~n a
lomo, 'se <-tlanizad. UD cur"", que, inspeccionado por el
C3¡Jitán lIlneral de la quinta tegl6fl. dlTlgiJá el General
de, la primera brigada de Cazadores de montaña, auxi-
liado por los jefes y oficiales que oportunamente se de·
si¡rnen entre los que han seguido cursos en el Centro
de Estudios de montaña de Grenoble (Francia).
El curso se desarrollará del 2 al 1.7 de junio de J926,
ambos inclusive. y a él concurrirán, además del perso-
nal y elementos expresados, un comandante y un capitán
de cada uno de los batallones de Cazadores de montaña
'Y regim'lentos de Artillería de montaña.
Carros de combate de Infantería
La tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro ce-
lebrará en Carabanchel un curso de esta clase para je-
fes y oficiales de Infantería, del 20 de abril al 20 de
junio de t926, al que concurrirán, en concepto de alum-
nos, dos comandantes, ocho capitanes v 8il'z tPT":ontI'S;
en cuanto no se oponga a lo que aquí se prescribe, se
tendrá presente lo que dispone para la celebriich..n de
un curso de la misma índole la real orden circular de 5
de abril de J924 (D. O. núm. 83).
Enlace y transmisiones
Con elementos del Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones, regimiento de Telégrafos y bata1l6n Radio y
Aeronllutica, se organizarlln cursos, a los que habrá de
concurrir un oficial por regimiento de todas las Armas
y cuerpos combatientes y batallones y grupos sueltos,
.en la forma y época que se dispondrá oportunamente.
Gimnasia
La Escuela Central de Gimnasia celebrará en el pre~
ftnte ejercicio econ6mico los siguientes cursos de ins-
~ceión:
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Primero. Para subalternos, del t de septiembre al 22
de diciembre.
Segundo. Igual al anterior, del 15 de febrero al JS,
de junio.
Tercero y cuarto. Del mismo carácter y en iguales
fechas que los anteriores, para sarge1.tos.
Al primero de los expresados cursos a~istirán los sub-
alternos de la escala activa de las Armü.s y cuerpos
que a continuaci6n se expresan:
Infantería, uno por regimiento y batallón de monta-
ña, de número par, de la Península, Baleares y Ca-
narias.
Caballería, uno de cada uno de los regimientos 23
a 27, ambos inclusive, 30, 1, 2 Y 3.
Artillería, uno de cada uno de los regimientos de
montaña y uno del regimiento a caballo.
Ingenieros, uno de 'cada uno de los regimientos de
Zapadores t, 2 Y 3.
Asistirán al segundo curso los subalternos pertene-
cientes a las Armas y cuerpos que se .expresan :
Infantería.-Regimientos y batallones de montaña de
número impar.
Caballería.-Regimientos 4 a J3, ambos inclusive.
Artillerfa.-Regimientos ligeros l' a 12, ambos inclu""
sive.
lngenieros.-Regimiento de Zapadores 4, 5 Y 6.
A los cursos tercero y cuarto asistirán igual número de
sargentos que tengan concedida la continuaci6n en filas
y de los mismos cuerpos que los subalternos que con-
curran a los primero y segundo expresados ..
Todo el personal nombrado deberá ser precisamente
reconocido en los cuerpos, y 10 serán de nuevo al incor-
porarse a la Escuela, no adJditiéndose en ésta ningún
individuo que presente lesi6n o conformación especial
que le ha~a poco apto para la prictica violenta de los
ejercicios gimnbticos. El nombramiento de onciales y
clases para estos cursos se efectuará o. propuesta de, los
jefes respectivos, por el conducto regular, y siempre
supeditado a las necesidades .del servicio.
Serl1n aplicables a estos cursos las prescripciones de
orden gen,ral de las reales 6rdenes de 26 de mayo de
IQ24 (D. O. núm. no) y 1.0 de agosto del mismo afio
(D. O. núm. J6I)).
Eslecialiaaaes a, Intenaertda, Sartidaa " Veterinaria
Estos cursos serán objeto de disposiciones especiales
del Estado Mayor Central, de acuerdo con las nece.ida-
des del servicio que expongan las correspondientes sec-
ciones del Ministerio de la Guerra. En los de Sanidad
se tendrá en cuenta la Secci6n de Farmacia, para ce-
lebrar un curso' de esta especialidad.
Automo'l}ilismo
La Escuela Automovilista de Artillería de Segovia y
la de Ingenieros, dependiente del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, celebrarán cada una un curso del
1 al 31 de mayo de J926; asistirán al de la Escuela de
Artillería un oficial de Caballerfa por regi6n y otro de
Intendencia de cada uno de los regimientos de este
Cuerpo, y al del Centro Electrotécnico v de Comunica.
ciones, un jefe o .capit:1n de Estado Mayor por Capi-
tanía general,' un oficial de Infantería por división orgá-
nica de número par y otro de Sanidad de cada regimien.
to de este servicio, más los de Centros y dependencias
que designe el Ministerio.
CunotI de información.
Para Generales
El perfodo' de conjunto del curso de corone~~s teJ>o
drá carácter de curso de información para Generales de
brigada, y a él concurrinin JO, que designará el Minis-
terio entre los que no hayan segui.do un curso similu
ni como Generales ni como coroneles.
Cuno- de gimuaúa.
Para "fes d, CNnlo a,,,,ailo
Se celebrar' en la Escuela Central de Gimnasia (Tg..
ledo) del 3 al JO de junio de 1926, ambos inc1usive~
( "
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asistiendo 26 jefes. que han de designane entre los que
no hayan concurrido a cursos similares anteriores. y que
se distribuirán del siguiente modo :
Dos coroneles jefes de cuerpo o tenientes coroneles
de Infantería que sirvan en cuerpo armado, por cada
una de las regiones primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y octava: n.
Tres ídem íd. íd. de la sexta: 3·
Un ídem íd. íd. de la séptima: I.
. Un ídem íd. id. de Caballería por cada una de las
regiones primera, tercera, quinta y séptima: 4.
Un ídem íd. íd. de Artillería de las regiones segunda,
cuarta, sexta y octava: 4.
Un ídem id. íd. de Ingenieros de las regiones quinta
y séptima: z.
Total: z6.
Su desarrollo se ajustará a las .normas del celebrado
en el ejercicio económico 19Z4-25·
Para capitanes o tenientes médicos.-Con igual ca-
rácter de información desde los puntos de vista que
más directamente' pueden interesar a su especialidad,
se celebrar~ otro curso del 5 al 20 de noviembre del
corriente año, al que asistirán 15 capitanes o tenientes
médicos designados por el.Ministerio.
Cunoa de Equitación.
Paril Jefes de Caballerla en la Escuela de Equita-
dón Militar.-Se desarrollará con sujeción a los pre-
ceptos del apartado B) del artículo 6.° del Reglamen-
to para el régimen de aquel Centro, aprobado por real
orden circular de 19 de }loviembre de 1920 (C. L. nú-
mero 528), debiendo la Sección de Caballería de este
Ministerio dar cumplimiento a lo que se prescribe res-
pecto del nombramiento de los Jefes que hayan de con-
currir al curso.
Al objeto de hacer compatible éste con el de capita-
nes que a continuación se establece, se celebrará en el
mes de junio de 1926, en lugar de celebrarlo en el de
mayo, como se estatuye en el artículo del Reglamento
antes citado.
Cunoa de In.trucciÓD ecuatre para capitana de Ca·
lIaDerfa en la E.cuela de Equitación MUltar.
Con sujeción a las mismas normas que en el presente
año, se ce.lebrará otro, del I de marzo al 25 de mayo
de 1926, al que asistirán los Z5 capitanes más anti-
guos de la escala, que no hayan sido profesores o
alumnos de la Escuela y cuya situación sea compati-
ble con la asistencia al cursQ. Serán designados por
el Ministerio, debiendo, una vez hecha la designación,
concurrir y terminar el curso, aun cuando en ese pe-
ríodo hayan ascendido a comandantes. Concurrirán
montados y acompañados de sus asistentes, excepto
los que pertenezcan a Cuerpos cuyo ganado padezca al-
guna enfermedad epizoótica, que lo efectuarán desmon-
tados. La Escuela facilitará caballos a los que se en-
cuentren en este caso y adoptará, con la necesaria an-
telación, las medidas convenientes para el alojamien-
to de la tropa y ganado que hayan de incorporarse.
Conferencias y. ejercicios de cuadros de guarnición.--
Instituidos unos y otl¡OS con carácter preceptivo, como
partes constitutivas del plan normal de la instruo:irin,
se continuarán desarrollando con arreglo a las nor-
mas establecidas en la real orden circular a que <le
viene haciendo referencia, en la inteligencia de que
deberán Quedar terminados antes de la incorporación
de los reclutas de cada año.
Ejercioia. de conjunto.
De di'Disión orgánica
Los realizará la novena, del 16 al 30 de octubre, con
la organización que prescribi6 para los del pasado año
económico la real orden circular de 26 de mayo de
1924 (D. O. núm. 120), pudiendo utilizar elementos' de
la . déCIma,. que propondrá el Capitán general de la
-qulDta reglón al formular el plan correspondiente.
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De di'UÍsión de Caballeria ~
Dirigidos por el General inspector de las tropas i1e ~
Caballería de la Península, se desarrollarán en el mes ~
de octubre. El General director formulará proyecto, ":
presupuesto y plan de necesidades, ~ue someterá a la ~'P!
aprobación del Estado Mayor Central; aprobados que ~
sean, se dictará la correspondiente disposición para la ~
ejecución. '
En la organización y desarrollo, tanto de estos ejer-
cicios como del de división, se tendrán presentes las
instrucciones de orden general dictadas para j0S pre-
venidos y no realizados en el ejercicio económico de
1924-¿5, real orden circular de 26 de mayo de 1924
(D. o. núrn. 1'01.
Ambos ejelcicios se realizarán con los efectivos de
tropa 4ue las úrcunstancias permitan, representando ,o
figurando los que falten para el completo de las uni-
dades, procurando, sin embargo, que los cuadros estén
completos.
Ejercicios de Brigada de Artillerla.
Se ejecutarán en el próximo mes de octubre por la
brigada de la segunda división orgánica, con las ele-
mentos de que disponga, representando en cuadro los
Que le falten y desarrollando un tema táctico como
formando parte de la división. •
El General de dicha brigada, como director de los
ejercicios, al cumplimentar 10 que preceptúa la cuarta
de las disposiciones de carácter general de esta real
orden, propondrá la duración de aquéllos, zona en que
hayan de realizarse y el personal y el material auxi-
liar que pueda facilitarle la primera Sección de la Es·
cuela Central de Tiro y también los elementos que
juzgue indispensables de aviación para los servicios de
enlace y de observación del tiro.
Asistirá a los repetidos ejercicios todo el personal
de la mencionada brigada, y además dos jefes y do.
capitanes de los regimientos de la brigada de Arti·
llería . de la primera división orglinica, y los que el
Ministerio de la Guerra designe de los Centros y es-
tablecimientos de Artillería que residen en Madrid.
Si las circunstancias lo permiten, oportunamente se
dispondrá que efectúen análogos ejercicios alguna de
las brigadas de las demás divisiones orglinicas.'
PrActic.. de la Escuela Superior de Guerra y de la
Academiaa MUltare•.
Serán objeto oportunamente de disposiciones espe-
ciales.
Cunos de inJtrucción en el extranjero.
A propuesta del Estado Mayor Central del Ejército
se designará el personal que haya de asistir a-las Es.
cuelas militares de Guerra, de Equitación, C"ntros de
instrucción, maniobras y ejercicios que puedan interesar
a nuestro Ejército.
Escuelas prActiClll.
Reguladas y reglamentadas por el Ministerio. debe-
rán desarrollarse con la orientación general y normas
dictadas por el Estado Mayor Central del Ejército.
como se prescribía en la real orden de 26 de mayo de
19Z4 (D. O. núm. 120).
DiIpoaicion88 de carácter general.
l.· En cada curso o ejercicio ejercerá las funciones
de director el director o jefe del Centro, establecimien-
to o Cuerpo en que se realice; se elCceptúan los casos
en que se designe expresamente quién ha de ejercer
tal misión.
E~ General.jefe de la Escuela Central de Tiro y el
director de Aeronáutica inspeccionarán los cursos ~
ejercicios que realicen las Secciones de dicha Escuela-
o los Servicios de Aeronáutica, pudiendo asistir a ellol
con sus ayudantes y secretarios.
. z:· Los directores de los diferentes cursos y ejer-
CICIOS formularán detallado programa, presupuesto T.
plan de necesidades de los suyos respectivos, remitién-
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dolos al Estado Mayor Central para su examen y apro-
bación dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de la presente disposición.
En la redacción de los expresados programas se ten-
drá presente: que éstos deben inspirarse en la doctrina
contenida en los reglamentos en vigor y proponerse
como finalidad dentro de ella, conseguir la unidad de
métodos y procedimientos áe instrucción, al efecto de
que los expresados programas tengan carácter de per-
manencia, mientras la técnica o los reglamentos no se
modifiquen, y abarcar cuanto se considere necesario que
el personal a que se dedican recuerde, aclare, amplíe,
aprenda o practique. De un curso a otro podrán va-
riar los enunciados de los temas que se planteen, los
datos de los problemas, pero no las materias objeto
del curso ni la amplitud de ellas. Redactados ¡sí los
programas, después de un bi«;n meditado estudio y con
las características de fijeza. que se les marca, podrá. re-
ducirse la duración de los cursos, con las consiguien-
tes ventajas para el servicio y la economía, pues que el
personal que haya de asistir a aquéllos podrá con an-
telación adquirir la necesaria preparación. Concurrien-
do a este fin, a los programas se acompañará una nota
bibliográfica y los enunciados de los temas que hayan
de resolverse en el curso, con los planos correspondien-
tes; lQS enseñanzas que se desarrollen en los Centros
partirán de la base de que tal preparación se· ha ad-
quirido. La duración que se proponga para los cursos
que en la presente disposición no la tienen deter.mina-
da, se fijará, teniendo en cuenta las precedentes nor-
mas y lo que preceptúa la quinta de estas disposiciones.
En la redacción de los proi'ramas presidirá la idea
de dar a la .enseilanza un <;ar4cter eminent.emente prác-
tico, baslindola ms en la resoluci6n de ejercicios de
aquella índole, en 101 que actde como ejecutante el pero
lonal que lifue el curso, que en conferencias y teo.
rfas que, lielldo necelarial como conocimientos previos
en que fundamentar has relolucionel prlictical, deben,
sin' embarfo, limitarse al mínimun indispensable, y
siempre concretadas a aclarar, ampliar o explicar la
razón o fundamento de 101 preceptos. reglamentarios.
A la Escuela Central de Tiro del Ejército, centro
que hoy sirve de base a los cursos de preparaci6n para
el mando de los empleos luperiores del personal que
a ellol concurre, se facilitará por el Estado Mayor
Central un prOllTama tipo que complemente y dé for-
ma tangible a los anteriores preceptos, a la vez que
le lirva de modelo para la redacción de los de todos
101 CUrsOI que celebre.
LOI programas que formulen los demás centros o en-
tidades directores de curso se ajustarán a las normas
expresadas.
3.- Obtenida la· aprobación, los mismos directores
dispondrán lo necesario para que con la mayor ante-
laci~n posible se remita al personal que haya de con-
curnr al curso, y a los efectos que se expresan en el
número .anterior, la documentación que en el mismo
se menCIOna, cursando al propio tiempo una copia al
Estado Mayor Central.
4.- Los expresados directores solicitarán del Esta-
do Mayor Central, al someter a su aprobación los pro-
gramas y planes de necesidades, los auxilios de auto-
~óviles .lil!'eros, motos, camiones automóviles o de trac-
CIón aOlmal, ca.rros. al~ibes o carros cubas y coches
Lhoner que precIsen para la realización de los servicios,
asf como las fuerzas o elementos indispensables.
5.- Las conferencias y ejercicios de los cursos se des-
arro!larán por mañana y tarde todos los días hábiles,
conSIderando como tales a los efectos de instrucción y
teniéndo!o así en cuenta. al redactar los programas co-
rr:spondlentes,. excepto los festivos, todos los que se
senalen para cada uno de los expresados cursos, inclu-
so los ~e presentación y despedida. Estas tendrán lugar,
respectivamente, antes y después de las sesiones de aper-
tuca y clausura. d.e curso, en las cuales precisamente co-
men¡arán, y. termmarán las conferencias. y ejercicios.
6. Los Jefes y oficiales y clases de tropa concurren.
tI''> a los distintos cursos y ejercicios que no estén ex-
prt'~amente designados en esta disposición serán pro-
PUestos por ~os primer?s Jefes de los CuerPos, Centros
y dependen';las res~chvas a los correspondientes Capi-
~anes generales, qUIenes d~r~n <:uenta al Ministerio de
05 nombrados, con la antiCipaCión necesaria para que
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pueda r,otificarse a los directores de los cursos y ejer-
cidos por lo menos un mes antes de empezar éstos.
7.- Los Generales, Jefes y oficiales nombrad.:J5 para
asistir a lo!> cursos efectuarán su presentación al direc-
tor corTt'~pondiente a las nueve de la mañana del día
en que dé comienzo el curso, a cuyo fin las autoridades
regionales expedirán con la necesaria antelación los opor-
tuaos pasaportes. Todos concurrirán, si expresamen~~no
S':l di~po:J.e otra cosa, sin asistente ni caballo; reTO las
aUlotidadcs militares cuidarán de facilitar este ~lümo
en los casos en que sea indispensable y lo soliciten ra-
zonadame'!te los respectivos directores de los cursOI o
I'jcrcl< ios.
8.~ ~a5ada la enseñanza en la actuación como ejecu·
I laTlte d,-l person;:.l oue co'b.una a los curso~. ",.dr:\:¡
los directores de éstos formar acerca de la 'cultura pro-
fesional. capacidad, aptitud para el mando,· etc., de
aquél, ur! juicio más exacto que el que se formUle ¡::nr
la le,:tura de las memorias hoy reglamentarias, y en ("on·
iecuer;da se reemplazarán tales documentos por in for-
mes qll~. los expresados directores de los cursos, y en-
d plazo máximo de dos meses después de terminados, .
elevarán a la superioridad, en los cuales pondrán de re-
lieve las aptitudes brillantes y las ineptitudes manifies-
tas, si las hubiere.
En el mismo documento, los expresados directores in.
formarán concreta y razonadamente acerca de las modio
fi, aciones que la práctica aconseje introducir en los cur-
sos rHpectivos y en la doctrina reglamentaria
9.~ Todos los Jefes y oficiales designados para asis.
tir a un curso o ejercicio seguirán hasta el tillal del
mi!mo, aun cuando en el transcurso de él asciendan al
('mpieo inmediato.
JO. LOI coroneles dinctorel de lal A~ademi.u podr!n
proponer, CO!! la necelaJia ante1ar.ión, el penon.\l ae pro-
fe"' 'es que estimen conveniente flue :alilt:l a 10'1 curso,·
o ejercicios que puedan interesar a dichol Centrol.
11. A todol 101 curlOl y ejercicios que se I..dalan;
uihtid. la representaci6n del Eltado Mayor CeniTal que
su beneral jefe designe.
12. El personal concurrente a los cursos o ejercicios
y de .la5 unidades ejecutantes, que con arreglo a lo :ul-
teriormente expuesto tenga que abandonar su habitual
residencia, disfrutará las dietas y pluses reglamentariol
y efectuará por cuenta del Estado y por ferrocarril ()o
vía marítima 101 viajes de ida y regreso. A la oficiali.
dad de complemento se satisfará, además, el sueldo en.
tero de su empleo.
El ganado y material también ler' transportado por
Cl;1enta del Estado en los casos en que sea preciso, te-
Dlendo derecho el primero a ración extraordinaria de
pienso.
Los gastos que por dietas y pluses se ocasionen, asi
como los relativos al material, jornales, programas, et-
cétera, serán sufragados con arreglo a los presupue1ltO$
que se aprueben .para cada curso o ejercicio del crédito
de 2.300.000 pesetas concedido al Estado Mayor Cen-
tral del Ejército para instrucci6n por real orden circu-
lar de 18 del actual (D. O. núm. 159). Se exceptúan
los cursos de especialidades de Intendencia y Sanidad.
el ordinario de Equitación de la Escuela de Equitación
y los de la Escuela de Gimnasia para formar profesores
e instructores. los que seguirán ajustándose a las viglm-
tes disposiciones sobre la materia; se exceptúan asimis-
mo los de Escuelas prácticas, cuya dotación es de la in-
cumbencia del Ministerio.
Los Centros o entidades directores de los cursos se-
abstendrán de hacer gasto alguno, ínterin expresamente-
no se les autorice.





En cumplimiento a \o dispuesto en el real decreto d~
4 del mes actual (D. O mQro. 148). se concede el empleo
~.Iperior inmediato al capitán de Inf8dlterla D. Esteban
González Martinez, del ~iento res6M'd de Segovia
nllmel'O 58" debi.eodo ~rut&r en el que se le conflae
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)lATRIMONIOS
RETIROS
23 do julio de 1925.
Señores Capitan<E generales de la segunda J tercera.
regiones.
27 de ju1io de 1925.
Senor Capitán general de la pl'lrllera regl6n..
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor Ileneral del Ejército.
Se ooncede el retiro para. Madrid al co~onel de ,Artl -
Heda, en reserva, D. José Hodriguez de Hiívas y H:1vero,
por haber <.~.lInplido 111 edad pliI1:I. out.e~el·lo el dia 17
del actual, siendo baj.J. por fin del corrIente mes en el
Arma a que pen~enect:.
Se concede licencia para oontraer matrimonio a 10&
capitancs de Artillería D. Jdsé Cano-Manuel Aubarede.
dd J'egimiento de coslla nlim.. 1, oon doña Marí.a de 103
lDoIOl'eS Abarzuz.a Pacheco; y a D. Jilime Ríos Bayona,
del. quinto regiJmien'to ,lúgero, con doiia.María Luisa Ber-
oos Gómez.
ciembre de 1923 al 17 de septiembre de 1924; prestó
igual servicio en la brigada automovilista de Ceut::l, ha·
ciéndose C¡:lrgo de un convoy de municiones con camio-
nes d 9 de diciembre de 1924 en el Zoco el Al'bá.a, :niu.
nicionando el día. 11 a Bcn K(l.rri, l' el 13 asistió 'lo. ~
retirada de Tazanex, municionando dc3de Lom:l Arti-
llera a las oolumnas. Está bien conceptuaPo J tiene
«muchol'> en teoría y práctica del tiro y en a..rte mili-
tar y traduce francés e .inglés. Está en posesi6n de Ita
Medalla de Mhrruet:os y el d1~'>tintivo de carros de asal-
to dci Arma. Tiene de tiempo de camp-<lfia un r,ño, tre'i
meses y siete días.








Cuarta regió&,......{}a.pttán (E. R)., Barga.
Quintu región.---eomandante o capitán (E. A.), Mon-
talbán.
Quin:a región.-eomandante o cap'it{~n (E. A.), MoreHa.
Quinh I-e-r i6'l.---eomandllnte o capitán (F... A.), Hijar.
Béptima lregi6n..---Q>mandante o capitán (E. A.) •.~epúl-
ve<l.".
Séptima. ~.-OOmandante o capitán (E. A.), Alea-
fllCEllL
Circular. Se anuncill el conCUl9) de las vacantes de
Somatenes que se elpre:;an en la s'gJiente relaaión, co-
respondientes a las regiones, emploo6 y poblaciollcs dono.c
han lIt ejel'l:8l' el Cltrgo que en la. mIsma se ind!ican. Los
ll8Pirantffi a ellas promoverán sus linsta.ncias en el plazo
de veinte dfas, a contar dc la fecha de la publicación
de esta rea.I arden, IIlS que serán cursadas reglamentariO.-
meIlto, teniendo en C"Jenta 10 prevcnido en la real orden
de 3 de octubre (ll1limo (D. o. nlim. 223).
27 de julio de 1925.
la cfecth'idad del día 14 del cOrTiente y colocarse entre
D. JOIlé Meléndez Bonet y D. Cam'Jo Esteban Morono.
27 de julio de 1925.
Señor capitán general de In. séptima I·egi6n.
señor Inien'entor general del Ejérci too
Se concede la vuelta :a. activo, procedentes de olce-
dentes sIn sue'do y 5upernumorarlo, lit lo!! jetes yeficinl
de Caballer1a comprendidos en 1.a slgu.lente relaci6n,
~uedando disponibles en las regiones que 60 IIlIUcan
hasta que b3 corresponde obtener colocaci6n.
23 de juIio de 1925.
BeftoreS Capitanes genara.1()S de la primera y selta re-
&iones.
.8efiorEl!! GenerAl Presidente de la Junta Central de Mo-
vilizaci6n de Industrias civ¡iles e Interventor general
de~ Ejército.
'Comanda.n~ -D. CésB:r Pérez 'So.ntan-a. en 1Ia primei'a.
reeJi6n.
otro,. D. Luis paecWll del Povil y AmetIler, en la ,misma.
~ D. Luis Muller Pess:ino, en la misma. '
Oap¡tán, D. José Monteoliva. Maaariegos, en la bexta.




Se concede el retliro para. Madrid QI coronel de ArtiI.-
lleI1a, en rcseI'VI~ D. José NOñez Rivadulla. por haber
C".lmpl:ido la edlid para obtenel'10 el die. ]2 del actual.
siendo bnja por fin del corriente mes en el Arma a. que
pertenece.
27 de julio de 1925.
Señor DJ.pitán' general de la primcra regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal-
rina e Interventor .gencral del Ejército.
Se ooncede ~ retLro 'para} ~anta Cruz de Telletife
(Cana.r.i.as), al coronel: de ArtUler1a. en reserva, don
Esta.nisl.ao BrolDns PoveWl., que cumple la edad pa.:Ml.
obtenerle el 29 dei (LCtuaI. siendo baja por ,11n del co-
·mente mes en e!( Arma a que pertenece.
27 de juJúo de 192".
Señor ~itán general de Canarltas.'
Señores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor genera! del EjéreóW.
DESTINOS
Se desti.na, previo concurso, a lJl. Escueta AutomovHis-
ta de Artillem., ,al teniente de dicha Arma. D. Federico
Gomá y Ordui1a, del regíJniento de plaza. y posici6n nli-
mero 1. .
23 dc julio de 1925.
Sefior CapitA.n genereal de la séptli1ll& región.
:Sel1or IDteneDtor general del Ejérc1to.
MHitos.
-En 1a Oomandlllncia de Melina prestó servicio d-e cam-
pab en ;la untiad:·fle carros de~, desde el 4 de di-
'Se concede el retiro pa.ra Za.rtLgQza., pj teni~tc I.-'O~
nel de Artillería., en reseTI<J., D. SebasUán A}bar Angla.-
da., que cumple 'la eddd par,l obenerlo el 31 del me.> ac-
tual. ,9iendo ba,ja. por fin del comente mes en el Arma
a que pertenece. '
27 de julio de 1925.
Señor Capitán ~neral de la quinta regJ6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina e Interventor goneral dol Ejérc.ito.
C.I ve. I~M."
DuqIm .. TaruAlC
© Ministerio de Defensa
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StalOD di sanidad ltllltar
DIETAS
'Se lapMleba 1la CamIsM5n, con derecho S\j dictM, desem-
peftada desde el día 1.0 al 11 de abrll Qttlmo, como en-
c8.1~o de masistencia facultativa de !,lIl pp'.u dt' VI-
torla..~por el ca.plté.n r¡1éd~ con destino en el 21 tercio
de laG~ ttivil, Q. IgnllCÍD Fcrnándcz .de <'.eJtro '!
M~t. . . d 92"
. 23 de Julao e 1 ;J.
Sefior ÜlIjpitán general tlc ~ cuarta. región.
Serlar Interventx>r generaJ: del Ejército.
PENSIONES DE CRU~
Se desestilma petición del sar~nto de lA Comli.ndan-
ciJa. de s&nidad Millita.r de Me1;ilLa Andrés Cabrcl'8o Cale-
ro en soJúcilud do pensión por acumul"ción de tres cru-c~ rojas daI. Mérito Md.Líta.r que p05oeQ, ~n llIM"C'g!o '8. la
real, orden pírcular do 27 de enero úJP.mo (D. Jo ntI-
mero 20). . .23 de Jubo de 1n5.
Sefior COmandante general. de Mellila.
Se desestima petición del salrgcnto d~ la ~m~iDdancia
de 'San~ Militar de Melilla, AntonIO FIlloy BurgQJ,
en lIOli"itl'd de 1 ena;ón ror acumuooci6n de tI·es cruce'3
rojas del Mérito M.i1itar que posee, con arreglo a la real
orden cirCular de 27 de enero líltimo (D. O. ntIm. 20).
23 de juJdo de 1925.
Sefiar Com8jDd&nte genEIr.ll de Mclilla.
Los indi'viiluos de Sanidad Militar que se expresan
en la siguiente re~i6n. nom\irad06 conductoreo auto-
movilistas por real orden de 6 del actual (D. O. ntime-
ro 149), pasan destinados <:omo tales a los cuerpos y
un.idOOes que también se eIpresan.
23 do jul.io de 1925.
Señores ()apitán general de la. octava región J Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
Sddc.dos.
Antxmio Cabo Menéndez, del' octavo regimiento de S<i-
nidad Mi.lita.r, al mismo.
Fl'6.ncisco Miñarro Soto, de :In Comandancia de Sc1ni-
dad Militair de Melilla., :1¡ la mkl118..
lsabetiono Mufioz Garr\do, de la Comandancia de Sanir
dad Militlar de Ceuta. a la misma.
José Antonio Prnts ~dcITa., de la Comand;!ll1CÍa. ~eneral
de Ceut&, '8. _ misma. . .
Miguel Roca MArt.1n, de la Comandancia 00 'Sa.nidad MI,
Miar de Ceut.a. a $( misma.. .
lo del roe.l decreto de 9 ~e mayo del añO pl'6x ¡roo pa-
sado (.D. O. ntim: 108). .
23 de julio de 192:>.
Scñor Capitán genernl de La terc-era regi6n.
23' de julio de 1925.
Se!lores Oapitán general de Baleares y Comandante ge-
neral de Me1lilla.
Seftor Interventor general del Ejército.
Se concede próM-oga hasta fin de jun.io proIimo pa-
9lIdo a la lCOmisión que OOJD() cirujano y con derecho a
~ dietas reglame1\ta.rias completas desempeña en Mcli1la
el 08pitán rméd.i<X\ con de:t:ino en el hospit.a.l mil'ít8.1' de
'pal;lIl8. de MaJlorca, D. Ví:rgí!¡ío Gatera Pcñaronda, pr.ac-
tlcándose loa I¡jqnida.ción que preceptlíl\. el. artículo rUM-
10 del real decreto de 4 de febrero Q.IJ.lmo (D. O. nÚID&-
ro 29).
~ re, _lool6n~:~:::::;~:n::.~ d~i~a '"''¡ .el oar~o ele ingeniero eomalldantc, comandante principal
de lnF:emeJ os de la Comandancia ~cneral de Melilla, nI
coronel de dicho cuerpo D. Emilio Luna Ba.rba, ascend.ido,
de la Cnmandllllcia de Carta~ena, por real orden dé cua-
tro del coITientc (D. O. ntIm. 147).
27 de julio de 1925
Sefkmes Oapitfln genere! do la teTcem regiÓn y Coman-
dante general de Mclilla.
Seftur Interventor general del Ejército.
El OtDtra\ tDcarraclo del dtllpaclM
DoemI m hro&15
lSe confirma el1l8Censo :ail -empleo de suboficial/le rom·
plemcnto de kl8 lI8Tgentoe de dicha esea'!e., con destino
en el primer reginúentD de Sanidad Militar, que re ex·
presan 6n la a1gulente relaciOno
23 de julio de 1925.
Seftar <JapltAD gCDera.} de la p.rlmera regJón.
D. Fornado Berra Jarés..
~ JoaqulD Owtro 1'erTad1ll.
,. Clémente Caste.'e.nottl. Molina.
~ HlpCSlItD OIuna GUEllTero.
~ José Hlgee Cuevas.
,. Luts tApel Juto.
~ Ricardo Merino GUvez.
,. AntDnlo Gonz~~z del 'S8l1..
,. José lI)u.rAn JakllOD-
,. Eucenlo Sellés Martl.
~ Manuel Cilrdenas Vllla¡r.
~ Frll.ncLsoo Q¡.rmenll. 'Sanlllago.
,. Antonio Franco J8II'amUlo.
,. Mvoos Puebla Quijad~
,. José Garrido Maza.
,. Enrique Obregón Fernández.
DESTINOS
Se concede al capitán médico D. José Mal'Vá López,
con destino en al tercer regimiento de Sanidad Militalr.
el abono de la cuarta p8.n;e de los tres uños. tl~ meses
1 veintidós dias que prestó as.istencÍll. a Fuerzas Regu-
:Jares Indigenas, h'8.l1ándose destinado en el consultorio
die Sammar, y en el Tercio en posiciones avanzadas, para
extinguir el de obligatoria peI'IWlnenClÍa q-Je le eO~I~­
ponde serrlr OD Afrie&¡, b seattl nueve meses y vrontli-
ocho cUas, oon ar.reg)o..o¡a. ~ dispuesto en el 8lrticuJo quin·
ste O de De
PRAcrICANTES MILITARES
Se nombra practicante militar a D. BIas Chaeca Fer-
né.ndez residente en B8lrcelona., ca1le de I70venza nd·
mero 230, 5.- piso, destinándoBeJe a '" Jefatul"ll de Sa-
nidad Militar de Ceuta y asignádose1e en su nuevo em·
pleo. 1Ia antigüedad de 6 del mes actual
23 de julio de 1925.
Sefk>res C8.pitán general de la cuo.,rta región y Coman-
dante general de Ceuta.
I Seoor Int&ventxr general, del Ej6reito.




23 de juliO de 19~5
Supremo de Guerra y
Do acucniD con tJinfoI1mado por el· Con~jo Supremo-
de Guorra y Me.rina on 21 del mes ~Ittllal, se cont'eden
1'os oonefif'ios de permfLnoncia (In .las e.cademla.s mi1lt~
al alumno de La de Inf'JlJ1wrfa Th .Jonr¡ufn GurriJarán'
SoUgado, n. partir dcl di,a. 16 tlc ,julio <le HJ24, como
compron<Udo en el roa;l doc¡'eto de l!) <le a"osto ¡JC' 1914
(e. L. núm. 151), rcsulltn.d.o do 'insoonclln. promovid.'1. por
doi'ia Cn.rmcn Salgado NOiiC7., mn.dre del Interesado, re-
sidente en Barco de Va1drorrus (Orense).
23 de julio de 1925
Sef10r Capitán generaIIJ de 181 octa~ región.





SecclOD de Instrocdon,' RedutamlenfD
VcuerDas diversos.
•••
De acuerdo c~ lo in t'ormlUio por (i Conse.io ~l1jlrcmo
de GuOlTn. y MalI1ina en 3 del mes actual, se ~ncede!t
.Ios beneficioo de ingreso ~. p~m;l!1efl.cia en las !\UI<1e-
mias milit8lreS al caro del regimiento de In CanteI1a.
Palma; núm.. 61, José Moragues Argón, como comprendid<t
en el ree.l decreto de 19 do agusto de 1914 (C. 1. n(¡me- .
ro 151), resultado de instancia promovida por D. Ga.-·
briel Maragues Trobat, padre del i'nteresado, residente en
Palma (Malloroo), calle de Pueyo, 21.
23 de julio de 1925
Seriar Ca.pHán geneT'll1 de Bal~,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
r.iJn8.l
El tenjente de Caballeria (E. R.) .iretirn.do por r;lIeTl~
D. Pio Peñalva aros, causa baja por fin dü junio último
en lta n6mi;na .de Jos <k su cltase de la. octava rc!!;i.ín Y
alta en la de clases pasivllc; des<le ].0 d('l mes actual,
ah;mándo.c;el~ el haber mcn;;unl <le 1()R,75 ~tas 110r l:ao
Delegación de Hacienda de lía provinci¡a, de Orense, pre-
yia. J/iJlui.dacj6n.
23 de .. :.11;0 de U2í
Señor Capüún general de la octam región.
SeOOrp.s Inten<1('nte genernl mi\itar e Interventor gene-
ral del Ejéraito. '
. El O~n~ral ~ncarll:" do d~l D'5pac~
DuQUE m: TzTuAN
D. H;i.giniD Martincz de Azcoitia., de excClknt.~ 1'in 5ueI..
do en la Comisi6n regional de Movilizaci6n In~'
dustrial, de la sexta. región, a la a.udÜDria de fa
tercera región (F.).
Pasan a Jos desti'no~ que se indíoan los ofici:aJes del
Cuerpo Jurid.i:co Míl'it3r que a continuacil5n ~e ex-
presan.
VETERINARIOS AUXILIARES
Se ;nOmbra.veterinario nuxl'lLa.r del Ejército nJ solda-
do del.})ep~slto r.entrnl de h ..monta dI" Cubnllel1a don
SebastLan ViS/l. Bl.n,nco, el que qUedfl~ destinad,) en el
ex presado DE'p6sitQ.
23 de julio de 19?5
Sefior Capitán general de La primera regi6n.
&e1ior Interventor general dcl Ejército.
fl O....ul .ncar¡rado del d.'PKIM
.• - .~ .,. 'IYru.r.-
teldoD de Jostlda ,. Asuntos IRefales
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'Se roncede a los veterinaril':s primeros D. ';an1iftgo
G6mc7. Ron'rl::o. dril n>~imif>nto <le Ca7.adon>s dI' V¡toril\.
28 de CabaJleria y ID. Ca.rloo Gll!l'efa A.yuso del r1l' Al'-
tilIaMa e. cahalIo la ¡!;1"'atificaciGn lI/1lUa! de efcctlvidad
de 500 pf'-setns '('QITCBpondrlente a. un quinquenio, por
llevar cinco ai'ios en el empleo, percihiéndola am1Jo,'! a
pafrti.r tlel dfaprjmero del mes !ID agosto próximo veni-dero. .
23 de julio de 1925
Sei'iOl"€6 ce.pitán ~nernjll de la primera- región y Coman-
da.nte geneMIJl de Ceuta.
Sefior Interventor genenal del E~ércl,to.
27 de julio de 1925.
Señores Capita.rles generales de la pr.imera, tercera, sex-
ta y 'OCtaya regiones y de Baleares.. .
Señor Interventor genernJ. del Ejél'cito.
Señor Presidente del O>nscjo
Mlllrina.
Señores ~itán ~p.nEmJ¡l de'1n se~unda región, Inten-
dente general miliJba:r e Interventor genera} del EJ'ér-
cito. .
pa;;a¡ a situAción d!e retimdo por fin del corr.iente mes,
por' haber cumnlido L'l cdoad rel~-]oamentaria f>J dí:l 1:) del
mismo, el tf'nil'ntl' (K R..) de Sanidad Mil:iw, con des-
tino f>n (>11 S4'!!"unoo l~rni.cnto <le dkoo cuerpo. D. Ra-
faoel Torres Gonziilf'z, con ~I hllhf'r pm;ivo mensuaJ de
300 pesetas. que le IJ;lJ sido asignado por pI C'.onsp jo Su-
premo de GuC'rr'a y Mofl.rina, cuya cantidad le c;P.r:í, aho-
n.ada por ~ Df>le-?;ac:il'in de Hacienda dI' Sevm", a pa.r-
tir del dia 1." de agosto prox:ilno, por fiJar su residenc1a
en dicha oo.pital
Te.ni.eg¡te atulitor de tercera en plaza de segunda.
D. Policarpo !':>'scu!ll Fontcuberta., de la auditoria de
la oct.wa rcg¡6n, al Gobierno militar de Menor-
ca (V.).
Tenientes auditores de segu1lda.
D. GeI"Inán l'l'rez Ol:I vn res, de supernumerario ~in suel-
do en la prjme!'a regi6n, <l la auditorIa de la oc-
tava! .región .(F.).
Se concede el emproo superior inmcd.i;l~o y sueJdo de
tlmiente ooroncl~ respecti'",amente, al pf'.rsona.l de ~
Cuerpo qU(; figura en J'a '\i~uiente rek\.ción. con la efec-
ti~jdlld que a cada \lno se k señala, por -reunir I,.').s con-
dil:jones rcglollJ11('ntaJ".i,as.
23 de julio de 1925
Señor Comandante gener.aJ del Cuerpo y cuartel <l~ ID~
válidos.
Señor Interventor general del Ejérdro.
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Efectlndad
I',T----I------~---I.----. coronel • .. • . . . . . .. D Ramón Carlos Roca y Sain de Andino. . . • . • • • • . . .• . COlonel .
Sueldo de comandante. • José del Pino fe·náuciez ••••.•... ' ••.••....••••••.. ;,uddo T.coronel .••...
ldem • Juan Dato Muruais .•••...•....••.••••...•.••... Idem .........•....
Teniente... • Mauricio T.lIo !\rtiga .•.... , ..•.••.•.•..•.••.•.. 'Icap~lán .•.•.•.. ..• ..















Centro del Ejército y de la Armada, 2.
Academia Llorens, 2.
Idem Aceituno, 2.
Idem Boza, 2 ••
ldem de Fuentes, 2.
Idem de la Marina, 2.
Idem <le la Llave, 2.
Idem de Martínez, r.
Idem de Correa, 2.
Ingenie,os civiles r A'fJ,utuÜls
.'\cademia de Castañ6n, 2.
j,lem de Valdivia, 2.
; Jem de Sánchez, 2.
rdem de Monge, 2.
Tdem de Muñoz, 2.
ldem de Soto, l.
Idem de Mazas, 2.
Academia de Gimeno, 2.
Idem de Pino, 2.
Idem de Mínguez, 2.
I Iciem de Quintana-Holgado, 2.
. Instituto Reus, r.I Academia de Velilla, 2.
I ]clem de Verdegay-Camuñas, 2.
Idero de Alvarez, 2.
loem de Serrate, 2.
Iclem de San Miguel, 2:
23 de julio de '0'Z5.
Carreras militares
Pluu vacantu en Madrid
Señor...
del Estado, y de permanecer viuda. Este documento, con
iguales manifestaciones respecto al huérfano, deberá ser
firmado por el tutor o persona encargada de aquél, caso
de no vivir la madre.
e) Certificado facultativo de no padecer enfermedad.
contagiosa y estar vacunado.
7.° Los aspirantes presentarán sus instancias docu
mentadas en la Secci6n de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos de este Ministerio, antes del dia 10
de septiembre próximo.
. 8.° Terminado el plazo de admisión de instancias
se remitirán éstas con los documentos que se acompañen
al Director de la Asociación Benéfico-Escolar, el cual
prevIo examen de las mismas, clasificará los aspirantes
y prQPondrá a este Ministerio, los Centros particulares
donde hayan de lecibir instrucción glatuita con arregro
a lo dispuesto en las preinsertas bases.
9·° Los huérfanos y sus familias, se someterán en
todo a los reglamentos dS los Colegios o Academias en
que se les otoriue plaza, condición que se entenderá
aceptada desde el momento en que se presente a ocupar
la el aspirante.
10. Una vez publicado el destino de los huérfanos
aspirantes, la Sección de Instrucci6n Reclutamiento
y Cuerpos diversos, dará traslado de re~l orden a los in
tere~ados y a los directores de los Centros a que se les
destine, para conocimiento de unos y otros.
11. La documentación correspondiente de los intere
s~dos Quedará archivada en las oficinas de la Asocia
clón.
SeI1or•••
Circmp". Se 'inunda a concurso una p1Jaaa de t.api-
tán de Artilleflll., profesor de p\antlilla del Colegio de
Huúrfanos de Santa Bárbal'tll y San Fcrnando, 'lile 118
de desempeñar·las clases de Inglés, Psicología y Jt;Uca
del 13a.chllle.ra;l.Q, Geografía de preparación de 'l'elé~ra­
íos y Matemáticas de prep<l.l'a.ción MiJ;.ta.r. Las lu¡;tan-
cias de los peticionl1I:ios, debid.amcn~ documcntoad.lls, se
cursarán directamente a cste M.in.istenio por losplll!1I~.
:roo jefes de loo Cue.r.poo o dCI,cndencias en el \>ldw '1"
un me; a .pa.rtÍ!!' de la fochilo dc publicacmn de esta ÜI;;-
po.;ici6n y ~ tondnán par no red~das las que no I~­
y&.n wn.ido entrada dentro del qurnto d1a rlespU~'i tic!
plazo señalado, consigna.ndo Lr,::, que se hallen SI.l'\'lC!'l~""
en Afni~a si tit:nen -cumplido el tiempo d~ obllga.tor¡ll.
permanencia en dicho terrl.torio. .
23 de julio,de 1925
CONCURSOS
Circular. En cumplimiento a lo prevenido en las dis-
policionea vi¡entel y de acuerdo con lo propuestq por el
DIrector de la Alociaci6n BeDl!fico-Escolar de Hu~rfa-
nos, se resuelve lo li¡uiente: .
1.0 Se abre concurso para proveer las plazas gratuitos
que existen vacantes en diferentes establecimientol de
.cnleAanza, ¡enerosamente 'ofrecidas por sus directores a
la referida Asociación para dar instrucci6n a los hué!rfa-
nos militares. .. .
2.0 El número de huérfanos Que podrá admitirse será
el expresado en la relaci6n que a continuación se ins~rta,
distribuidos con arre¡lo a las vacantes que en la misma
se indican.
3.0 Dichas plazas se proveerán atendiendo al siguiente
()rden de preferencia:
a) Huérfanos de padre y madre.
b) Aquéllos que ni por si, ni por sus madres, disfru-
ten pensión del Est¡ulo.
e) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en cam-
paña, naufragio o epidemia, dando preferencia a los de
los fallecidos en empleo inferior.
d) Los demás huérfanos clasificados como en el gru-
po anterior.
Dentro de cada grupo, en igualdad de circunstancias,
será preferido el de mayor edad.
4.0 Para el mgreso en 106 ColegIOS de pnmera y se-
gunda enseúanza, se señalará como edad máxima la de 12
años, que se han de cumplir después del 10 de septiem-
bre próximo, y respecto a la edad mínima, queda a juicio
del Director de la Asociación regular la admisión de
los aspirantes. Se exceptúan de estas limitaciones los
procedentes de los Colegios de h uéManos dependientes
de este Ministerio, si solicitan plaza dentro de los dos
meses sigulCnt .. :; a su baja en los mismos.
5.° Para el lllgreso en la~ Academias preparatorias,
será condición precisa que el interesado reuna la edad
y éonociroientos previos Que le pongan en aptitud de ser
admitido en las Academias Militares.
6.° Los aspirantes a las piazas de referencia lo so!i-
citarán de S. M., acompañando los documentos si-
guientes: .
a) Acta civil del nacimiento del' huérfano, legalizada.
b) Partida de casamiento de sus padres.
el Partida de defunción del padre y copia del último
real despacho. .
tlI Fe jurada de la madre de no poseer ni disfrutar
capital, ren'ta ni pensión alguna, más que la que reciba
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MATRIMONIOS
PASES A arRAS ARMAS
LICENCIAS
se eli'mt:na de loa escala de aspirantes ~ in~rc<o en
Carab,ineroo, pOI' Itaber~o rolicitado, al tenle!.tc .le In-
Se autoriza al alumno de la Academia de Inf;-,nlería
D. Angel lngln.da Gurcía-Serrano, para disfrutar. las va-
C:tciones de fin de CUI~O en Ginebra (~uiza), debiendo
tene!' <'n cuenta lo pr'cceptuado en el urticuLo 47 dc 1:1.9
instrucciones aprobadas par real arden de 5 Je ,junio
de 1905 (C. L. núm. 1(1).
27 de julio u(, 1!J25
Señor Capitán gener-..ll de la primera regi6!l.
Señor Director de Id Academia dé Intanter1'a.
Se comede dos 1lI00"CS (le licencia por asuntos pr~',~()¡¡
J)l\.I'lJ l'al'Í~ (Francia) y Bruselas (H(!Ip;wa), al J1111~1l0
rnnyor de primera <;atef!ol'Ía, exc<'d(.mte sin '~<'1do ell (:in
región, D. Bartolomó I'érez casas, con ,\M'C~lo a la:,
l!1stl'lICI~ioll('8 aprobadas por l'pal orden cll'culiU' de ;, tle
Junio de 1905 (C. L. núrn. 1(1).
27 de jldio de 192:'
~<,i'lor Cnpitún general de la primera regiólt.
INUTILES,
'Se concede la agregaci6n a la Secci6n de Intitiles del
Cuerpo de Inválidos, hastn la termina.ci6n del expedien-
te que plllra :ilngreso en dicho Cuerpo se le instruvE', al
capitán de Infanteria. D. José EliasSom~ retiirndo p<r
'inútil y con rcsitlenia en esa regi15n, con arreglo al sr..
t1lculo .!~.o dcl regLamento aprobado po~ real decreto de
G do .febrero de 1906 (C~ L. núm. 22).
23 de julio de 1925
,
Senar Capitán general de la cue.rta regi6n,
Sel10res Comandante generol do! Cuerpo y cuart.e\ de In-
válidos e Interventor genera:L del Ejérci,to.
Se toncede JjQencia pmra contraer matrimonio con
doña Consuelo Dcmingo Pascual, al oficial pl'jmero del.
~uerpo de Oficinas Militares D. Andrés Rivera. Ro.,eoer.
ron destino en esa Capitania ~era,\¡.
23 de 'julio de 1925
Señor Capitán general de la cUGrta región.
Sevilla.-Escuela Salesiana, 8.
Barcelona.-San Feliú de Llobregat, 2.
Valencia.-Academia Cabanillas, 5.
Valladolid.-Colegio del Salvador, 2.
Vigo.-Id~m del Sagrado Corazón, 6.
Barcelona.-Colegio Comercial de Nuestra Seiiora de la
Bonanova, l.
Castellón.-Colegio Escuelas Pías, 2.
Barcelona.-Colegio Cervantes, 2.
Vitoria.-Idem de San José, 2.
Logroño.-Idem de San Antonio y San Fernando, 4.
Ferro1.-Galán Doce, 2.
Idem.-Colegio General y Técnico, 2.
Cartagena.-Colegio Boix, 2.
Vigo.-Idem Minerva, 2.
C6rdoba.-Ecole Superieure Francaise, 2.
Palencia.-Colegio de San Antolín, 3.
Alicante.-Colegio Francés, 2.
Carreras especiales
Aduanas.-Academia de Martínez, 2.
Idem íd. de Castelo-Crespo, Socios, 2.
Idem, íd. de Faura, 2 •
Banco de España.-Academia de Martínez, 3.
Delineantes y Aparejadores.-Academia Cantos, 2.
Ferrocarriles.-Academia Whyta, 2.
Registros, Notarios, Judicatura, Secretarios Judiciales,
Jurídico de la Armada, Hacienda, Prisiones y Policía.-




Colegios de Escolapios de San Antón y Sa¡l Fernando,
ilimitadas.
Colegio Hispano Americano, 2.
Idem Padres Dominicos, 4.
Idem de Le6n XIII, 2.
Idem de Santo Tomás, 2.
Idem de Calderón de la Barca, 2,
Idem de San Antonio, 2.
Licée Francés, 2.
Colegio de San Pablo, 2.
Idem de Fernández Lepinas, 4.
Instituto Cat6lico Fernando, l.
Barcelona.-Academia Bassa, 2.
Segovia.-Academia de Castillo, 2.
Idem, Idem de Pardo, I.
Idem, íd. G6mez Ugarte, I.
Toledo.-Idem de Conde Frias, 3.
Idem, íd. de Prada, 4.
Idem íd. de Caminos, 2.
Idem íd. de Guerra, 2.
Avila.-Idem Politécnica, 3.
Guadalajara.-Idem de J iménez Montero, 2.
Valladolid.-Idem de Mateo, 2.
Granada.-Idem de Fuentes, 2.
Sevilla.-IdeÍn Politécnica, 3.
Soria.-Idem de Vázquez, 3.
Valenci&'.-Academia de Adán, 2.
Idem, íd. de Asín, 2.
Ferro1.-ldem del Sagrado Corazón, 2.
Bilbao.-Idem de Vallejo, 2.
Málaga.- Idem de Barrionuevo, 2.
Barcelona.-Idem de Laclaustra, 2.
Avila.-Idem de Almansa. ;l.
Vitoria.-Idem Cañeoo, 3,




Barcelona.-Liceo Dalmau, Comercio y elemental, 2.
Idem, íd. Técnico Industrial-Pentaje Industrial, l.
Idem, íd. Parcigoy, Comercio y Pentaje Industrial, 4.
Oviedo.-Academia Politécnica Asturiana, Comercio, 3.
Bilbao.-Idem La N aval, Marina Mercante, 2.
Valencia.-Idem Técnica de Correos, 3.
San Sebastián.-Colegio Hispano-Francés, Comercio, l.
Barcelona.-Internacional Institución Electrotécnica, en-'
señanza técnica por correspondencia, 8.
Comillas (Santander) .-Carrera Elesiástica. 2.
Bachillerato
Plau. vacante. en provincial.
Colegios de Padres Escolapios, ilimitadas.
Cáceres.-Centro Extremeño, 8.
Lorca {Murcia).-Colegio de San Clemente, 2.
BurR'os.-Patronato de San José, ilimitadas.
Cádiz.-Colegio de San Antón, 2.
Granada.-Academia Indorrana, 6.
León.-Colegio de Padres Agustinl", 2.
Osuna.-Idem de la PuTÍsima Concepción, 10.
Salamanca.-Escuelas Salesianas, 10.
Santander.-Academia Politécnica, 4.
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23 de julio dé 1925
SUELDOS. HABEREs Y GRATIFICACIONES
Seño~ Comandante gene~ del Cuerpo J cuartel de ln-
váhdos.
Señor !nterven.tor general del Ejérc.i'to.
.:¡
- I-;TI
Se. ro.n'cede al ~rsonal de ese Cuerpo Que fi,:um ea
la siguIente relaclon• .l:a. gratificación anual de eft;(~tiV1.
dad que' en Jo. .mi~I"<l. 'u, cl1da Uno so scliaJa, \.)(JI' d
corl.ceptos que se 1'Jlwcan y a /partir de las fechnt. que
S~ ex presan.
....... -
fanteñll., con destinp en el regimIento de San Quintfn
número 47, D" JUM Rodriguez Veliasco.
:t:~ de julio de 1925
Selior Capitán genera.\. de la CU'3.T'ta región,
8elior Director general de Car·;lbineros.
RESIDENCIA
Se concooe 01 capitán dc Ir. Guardia. CMl (E. R) en
situación de I"Csm-va. Di Eduar'do Ol<Ciz Horrás, el tras-
lado de Iresidencia, desde í'JarognZ:l a esta Corte, quedan-
do afecto pa.ra. I>'Ubc.res nI U.' Tércio.
23 de julio de 1925
Seiior Ca.p·itán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de h primera región, Director
general de la Guardia Civil e Interventor gClletül 11::1
EJercito.
























D. luan Oirñn \ia,mo'ejo .• , ...•••.•••
• Juan Vie~nte "'alomina Sánehez. • •.
• J ~é k ¡ost'eo 'ncera .•.• " ..•..•
• Alej ,ndro (,ol1zá ez larda •.•......
• Bt'rnardo Pral.!o f»uevll .
• Juan (¡¡rón Ma mO'ej .
• Jo~~ Oa'indo Sánehez •••.•...•••.•
• Pedro Holg-do ola •••.•.••••..••
• lui~ ( ond~ l.t'nteno .•• . .•...
Aptnnio Oóme' 'im~nez .......•..
• José Ferr r luaR .. . •••..••..•.•.



















'julio. 1924 Por I'evar 32 ~ños de servicio.
I dicbre 192· P,·r idem 33 id •
I Idem l' 2· Poriden, 3(2 id.
l enero. l Y25 Por dem 30 id •
l ¡lIio IQ?5 !remo
I i.dem. l Q2'1 Por ídem 33 id •
l ajZosl 1925 Pnr lleva· 5 años en el empleo.
1 ídem. I "2~ Por ídem 5 id.
I i cm .! 1925 p, r ide" 5 ai\os de ofirial.
1 i em '1192')1 ror idelSt 32 Id. de: servicio.
l ! 'em . I 1 25 'Por i.Clem 3" i.d.
1 Idtm '1"·251Ipor l' em ::Old.
---------_ ------------




Se cone('(le In vuelta ;¡ acli\'u :1\ capitán <le Intendench
D. Fe1'nalldo JllI'(¡'do Górl!!Ora, de rrellll'L1.zo por enfermo
en esa región, quedando disponihle en la mJsma h:\.~ta
que lc lOI'f'C¡;ttonda obtener colocación.
27 dc jl'¡ l •• de J.<,r,
Señor Call1lán gcneral de la tercera reglón.
Señor IDterven~ll genem\ del Ejl;I'(;1to.
El Orneral encar¡ado del dnllacbo
DuQUB DI: 'lWruAN
------ .._...._-....~.....----------
Secdon , DlrttrJon deeña labanar , RemD~fa
CARRERAS DE CABALLOS
Clrc¡¿lur. 'Se autoriza In. concurrencia de jefes y ofi-
ciales 1I. las carreros de .caballos que han de celebrars~ ,
en Salllúcar de ~lI.'ITll,meda (Cádiz), dur'a.nte Jos di?s 1!t
y 20 ~e agosto pr6ximo, con sujeci6n a lo detcnmllauo
en el reglv.mento de 13 00 octubre d~ 1919 (C. L. núme·
X> 324) Y se concede bl. cant'dad dc l.ODO peset3.S. ("OH
'argo 1I. l:a.partidll. de «pl'{'.nrtos para ca.rreras de caba-~los <:ruzndos~ del capítulo llovr,no, '1riículo (mico de l.':
;eeci6n cuarta del vigente presupuesto, en .conccpto ~e
Dremios plU'a. la!> expresadas c.·wrcras. !De.blend~ l'1 C'l:
lHán It~'r'ltl de l:a segundnreg16n romumcnr e"la .COIl
;es\ón~ Al('alrle-l'l'eS~de.nte del I:;xcmo. A}"llnt:'lH 1l'lItf )
le ~icha.· ciudad. 23 de j~\jo de H)25.
cfior.••
CO!'o<CURSOS lIIPICOS
Circular. Se ~Utm'17.a. 'lis concurrencia de jefes V ofi-
Ciales al con<:lU'SO h[pk,o que hn dc cc.Iébrll.Y"SO en VallSrJ
do!;(~, UlIr'antc ~I mes de septicmhre próximo, con su.;
.il'ción a l) dOspuffilo en et re~Jarncnlo de 22 de fchrero
de 1905 (C. L. núm, 33) y se IPoncoo.e 1,. cantidad '"de
2.000 pesc!n.9, con cargo al' ca.pítulo noveno,. :trtícuIo
Onicú de h socci6n ~U(lJ't¡, del vigente prQ;uplle<;to. en
roncepto de premios para eL expn-sado roncul"'SO, que
lendrá el carácter de «Generul». 'Debi~ndo et. Capitán ge-
neral de la pnmNll, regi6n (;omunic·ar c.:::ta all~orj,::ldón
~l PreSoidonte de ~ Sociedades JRlplcas EspsDOlas y el
Intendente r,enel'al miliiar dL"pondr:, ~e expida. el ro-
l-re'5pon<1iente I.1.brnrn.i.ento de la C'n.ntidad que ;para pr&-
In l''' ,;;(~ roncede '" famr de~ Px:esidente de lI& Real So-
ciedad hfpicl\ de Valladolid.
23 de jalio ~ 1!)25.
Serior...
El Oeneral encargado del despacho.
DuQUJ: DE TE'ru"N'
- ......-~,.---__;.. ....._ ...I&)IID_...-.-----------
Semonde leroDollca
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLANO
Cl~olar. El capitán, de InlanterI~ D. Miguel Rodrí:
gllel. n(':';ca.ns~ y el ten'en.te de la mL<,ma. Arma D.•T('>S('
González Valle, son nombrada; cll~nos del ~1:l~'1.. (li:..
pilotes de aeroplano, los cua.h~ seg\11ran en 9.1 (. . '11"' ~.
situnc.U:n T'CS]lcctlvnl para ser llarnrldf\C: por 1:1. ;--'. ~1;1l
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de Aeronfl.utica segdn lo requiera.n lAs necesidades del
Sen'icie de Aviación.
23 de juJJio de 1925.
Se!ior.••
DESTINOS
El comandante de CabalieI1a, D. José LEgorburn Do-
mInguez, nscend:ido a dicho empleo por real orden de
4 del actual (D. O. nÚlll. 147), con destino E!n el serV'icio
de AvIación y en situaci6n A) colpo observador y piloto
mUitar de aeroplano. conti.nGa en su nuevo empleo en
Íg"Jal sihtaai6n y desllino, ocupando la plaza de caJ'..ego-
fia inferior que a su ascenso dejó vacante.
23 de julio de 1925.
Señor Ca¡tMán general de la. primera regfi6n.
Sefior Interventor general \!el Ejérei'to.
El capitán de Infanteria, observador de aeroplano, don
..Jase Alvarez Manzano, con destino· romo socletal'io del
<':obicl'oo Militar de SOl'ia y en comisión en el Servicio
de ACl'onímlica MilÍltaI', pasa de>tinado de plantilla al
de AVJ.aci6n y en la sitm$6n A) destl.e el 15 de junio
útimo.
23 de julio de 1925.
Sefíor Cn,p'ltán general de la primera región.
Sefiores Capitán ¡::eneral de la q.Jltnta regi6n e Interven·
tor general del Ejérclto.
El capitán de InfantcrJa, oblervador die aeroplano,
D. Antonio Cnlder6n L6pez Bago, disponible en esta re-
gión y en com'i.cll6n en el Serviai<> dE: Ael'On{¡utica miH~
tnI~. pn¡;a dcsli.nOOo de pl811'Lilla al de Avia.ci6n y en la
situación A) de3de el 28 de jun'i<.o (l1tllmo.
23 de jul:io de 1920.
Scnor Ca.pHár. general de 111. primera reglón.
'Se6or Interventor genenl del EjérCito.
EL capitán de CaballeIia D. Ví«m'te de la. Lastre Sou-
br.ier, ascendido a dldlo empleo por real orden de 4 del
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actual (D. O. nOmo 147), con destino en el cServiclO de .
AY'iacl&~ Y en sItuaCión A), COO1O observador y piloto
mlUtar de aeroplano, continúa en su nueva empleo en.
igual situación y destino.
23 de julio de 1925.
Sefior Capitá.n general de la primera región.·
SeOOr Interventor generaJ. del Ejército.
El tendente de Artil1el1a, observedor de eeroplano
D. Antonio Pérez del Cami.n~ disporulble en esta. regl6n,
pasa. desti.nado de plantilla al «Servido de Avi.ac16n~
y en la situaci6n A)~ el 6 del actua.\
23 de jubo de 1925.
Seflor Capitá.n general de· la primera región.
Señor Interventor general tkl Ejé.rcjln.
El O~neral ~ncargado del Despacho.
DUQtlR llE 'llcTUAN
1) ISPOSle,oNESt
'e la lab~retart.y ~ecelODe. d« Hte Mbd.twlCl
, ele l•• DepeDeleadu C4lDtraln.
Sección de Infantería
DESTINOS
CircUlar. E~ cabo del ,·pgim.icnto de InfanterJa Amé-
rica. 11, Manuel l'éJ'('z' Fi¡.l;ucros, pllsarl\. destinado eIl
cOllt"C1>Lo de agl·L~udo II La Secci6n de experienclas de la
terrem Secci6n de In F..scueLa Ccnt"al de Tiro, siempre
que no per'Wnezcll. a bataJl6n expedicionario.
23 de julio de 1925.
Sel'lor..•
fI Jde lte l. SI'Cd6n
Antonio t.osada
EIlCmos. Sci'iores Capitanefigeneroles de la primera y
sexta regionES.
